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I DE L A POLITICA Y L A V I D A 
CONTINUA L A RENDICION DEL EJERCITO 
MONTENEGRíNO 
I DE RUSTA 
UN MINISTRO RUSO 
ACUSADO 
Conocida nuestra campaña contra el 
abusivo sistema de «las agregaciones», 
mal crónico en ei Ministerio de Ins-
trucción pública, nos parece ocioso 
rendir un calurosio aplauso al señor 
Burell por haber sometido á la firma 
regia, obteniéjidola, un Real decreto 
probibiéndolas y declarando caduca-
das las existeíntes basta el día de la 
fecka de esa disposición. 
Precede á ésta una brillante exposi-
ción, en la que se hace acerba y jus-
tísima censura de esas corruptelas, 
que en nosotros han encontrado siem-
pre enemigos irreductibles; y así co-
mo el Sr. Burell dijo, al anunciar la 
publicación de ese Real decreto, que 
él no se sentía herido en su amor pro-
pio si alguien apuntaba que su resolu-
ción obedecía á ciertas campañas pe-
riodísticas, nosotros categóricamen-
te decimos que si en nuestros esfuer-
zos y escritos ha encontrado él una 
parte, siquiera fuese mínima, de aque-
lla colaboración y sostenedora asisten--
cía del Cuerpo social, tan necesarias 
á (los gobeimantes, nos felicitamos de 
nuestra labor y no olvidaremos lo 
ocurrido ahora, que nos servirá de 
estímulo para lo sucesivo. 
Nuestro aplauso, pues, es caluroso 
V explícito. Sin embargo, la pruden-
cia íiconseja que nos mantengamos 
alerta y dispuestos á denunciar cual-
quiera reproducción subrepticia del 
pernicioso favoritismo que ahora se 
ha cortado á cercén. Decimos esto 
porque el art. 8.° del Eeai decreto 
aludido consigna varias excepciones, 
justas y siuficientemente garantidas en 
3U aplicación, al parecer... ¡Pero^ es 
fan reiterada y dolorosa la experien-
cia, que nos enseña cómo suelen ser 
ésas excepciones portillo enitreabierto 
por donde hallan entrada" la injusticia 
y el favor! 
Conste bien que este feóolo nuestro 
no obedece á sospecha de que el ac-
tual .ministro haya de quebrantar y 
burlar «su propia obra. (Ño! Nos dis-
ponemos á observar, nos mantenemos 
á la expectativa, por las razones in-
dicadas, porque conocemos las «cosas» 
de la burocracia y la politiquilla espa-
ñolas, pintadas dé mano maestra por 
Sr. Burell en la exposición del citado 
Real decreto? pero no porque dude-
mos de la s.iüceri)lad y rectitud de 
sus propósitos. 
El ministro cte Instrucción pública h¿ BO5 
metido á ta firma del Rey el siguiente de. 
oreto: 
EXPOSICION 
¿Señor: Sin imputación especial para nin-
gún, partido ni para ministro alguno; sin 
que tampoco alcanco responsabilidad al pro-
fesorado español en Ja expresión corporati, 
va de ©US virtudes; por obra sólo del interés 
euelto q'^j moviendo tal colaboracdón amis-
tosa e&ti'ffl-ulando sentimientos dte siimpatía 
hacia una urgente conveniencia personal ó 
un infortunio respetable, llegando la reco, 
mendación á determinar por la suma Jo 
ampares, cordialidades y flaquezas ama pre-
sión colectiva, es el caso que comienza á pa_ 
jdecer la enseñanza oficial de una> enferme-
dad hasta ahora circunscripta á ciertas tie-
rras baldías: la enfermedad del a;bsen_ 
^¿éano. 
ya por e! número—sin duda considera-
b l ' jais todavía por el síntoma y desde 
Smeco P ̂  «1 antecedente con que ee auton-
ean'la n1ieví«3 concesiones, resulta, Señor, 
insostenible el régimen actual de la agro. 
Ración de cal^draticos, profesores y maes-
tros á cátedras y escuelas, con abandono 
de las suyas. Sin tít-ular, sm doctr na y ^ n 
ejemplo hay ya muchas aulas. Co^ doble ta-
tídar en el nombre existen uo P ^ D j te-
cho la perturbación; y la estenhdad (J* 
«na's y otras, y en ficción de derechos y en 
anarquía de deberes, loe prof^rec y elJ*-
|;ado. 
Señor: Más que por lo confiiunado y sabi-
do^ por la reclamación persistente con que 
^ Viniere y se busca ia «mpliación do agre, 
orncionee, no tocando al régimen sera im-
posible "e.xcusar sus desarrollos y consecuen-
cias. . 
X»a cooperación social consistí muchas ve. 
ce& no en forjar el ánimo del ministro 
prara re&istir las excesivas tentaciones? de 
Ja bondad-, las cien manos que se le tien-
den no suelen acudir á sostenerlo, SIJW a 
empujarla m iodos IB» direcciones del a-
For. , , . 
Unos y otros ministros viven BUjetos á las 
miemas equívocas medidas de la oportuni. 
dad- á todos abruima el precedente y nm-
euno €<3 bastante afortunado para resistir-
lo y sobre eso, argumentftr la negativa^ al 
empleo de un arbitrio ministerial con ha-
tería larga y casufctica ab undinte, tieno 01 
riesgo do una respuesta decisiva: respetar 
el m'al hecho es tanto como continuarlo; y 
Bieudo la respuesta segura, el daño cierto 
y l¿ poBibilidad de aumentarlo un peligro 
One explican nuestras realidades políticas y 
s'oeiales, parece, Señor, llegado el momento 
de regularizar la residencia del Profesorado, 
Bieuiéudcse en ello el interés supremo de la 
enseñanza J cumpliendo, con Jioinenaje de 
smerecido y » reces olvidado respeto, la ley 
yigente de Instrucrión pública. 
Deben, sin embargo, quedar á salvo útiles 
v justificadas excepciones, pomo las com-
prendidas en los trabajos dirigiáos por la 
Junta de Ampliación de Estudios; y jyutn 
en casos verdaderamente extraordinariort, 
áusto será que aparezca Ubre la prorrogati-
va de Gobierno; mas para cualquiera otro 
<jonvienc la regla inflexible, sin arbitrios 
amnistcriaia-i, ya que de ese modo, cada 
cu-aí, Gobierno y Profesorado, recobrarán su 
posición y su puesto, c incorporadas á la en, 
señr.njía las fuerzsas dispersas que á ella ex-
clusivamente deben concurrí ¡'( ge podrá, en 
el regreso á la nonr.aliand, prírparando 
por UniverRÍdaue« y escuelas el régimen 4e 
libertad, franquicias y vida corporativa, 
puyo primer elemento no gs el Estado, ni 
el libro, ni el alumno, ni el dinero, sino 
el director de almae, el profesor. 
Madrid!, 22 de Enero de 1916.—Señor: 
A. L. R. P. de V. M., Jniio Burell. 
REAL DECRETO 
A propuesta del ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes vengo en decretar lo 
siguiente: 
Artíouilo 1.° Quedan caducadas desde la 
publicación de este decreto todas las Comi-
siones, agregaciones y licencias extraordina-
rias concedidas á los catedráticos, profeso-
res, maestros, inspectores y funcionarios' de 
todo género dependientes del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes. 
Art. 2.° En todo lo referente á licencias 
para ejercicios de oposición á cátedras ó 
escuelas continuarán observándose las dis-
posiciones vigentes, y del- mismo modo se-
rán mantenidas las excepciones do antiguo 
autorizadas para las propuestas de la Juinta 
de Ampliación de Estudios si éstos buíbie-
ran do hacerse en el extranjero. En otro 
caso, la autorización se limitará necesaria-
mente al período de vacaciones. 
Art. 3.° Si el Gobierno, con motivo de 
delegaciones para Congresos en el extran-
jero, ó por un fin superior de cultura den-
tro de I\paña, ó por requorimiento apre-
miante de un servicio público creyera con-
veniente establecer alguna excepción extra-
ordinaria, y so propusiera desde luego de-
signación personal, habrán de ser oídos en 
inexcusable trámite previo: 
1. ° Acoroa de la excepción, el Consejo de 
Instrutcción pública. 
2. ° Acerca de la designación de persona, 
el Claustro á que la misma pertenezca, re-
solviendo y acordando en definitiva el Con-
sejo de ministros. 
Art. 4.° Todos los catedráticos, profeso-
res, maestros, inspectores y funcionarios á 
quienes elude el artículo 1.° de este decre-
to, no comprendidbs en las excepciones an-
teriormente consignadas, deberán ocupar sus 
puestos en el plazo de veinte días. 
Art. 5.° Los rectores do las Universida-
des, directores de Escuelas especiales é Ins-
titutos, jefes de otros establecimientos do 
onseñany^a oficial ó administrativos, delega-
dos regios y presidentes <ie las Juntas loca-
les do Primera enseñanza tendrán en cuen-
ta, para su, aplicación inmediata, el ar-
tículo 170 de la ley de Instrucción pública 
de 9 de Septiembre de 1857 si, transcurrido 
el plazo de veinte días señalado, resultaren 
incumplidas las imprescind'bles obligaciones 
de residencia. 
Dado en Palacio á 22 de Enero de 1916.— 
ALFONSO.—El ministro de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes, Julio Burell. 
¿DIMITE SALANDRA? 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NADEN 23 (10 m.) 
En determinadas esferas se asegura que 
el Gaibinete Sakmdra se ocupa seriamente 
de ta dimisión, indicándose como causa la 
diversidad de criterios en eü1 mismo Gabinete 
y con el Coron'a, disidencias con Inglaterra, 
eT fracaso de? empréstito de guerra, el des-
contento general del pueblo y 'la' desgracia, 
día sltuafjión militar. 
So indica POJIJÍÍ futuro presidente a! señor 
Luzzati. 
La cuestión de Albania 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Inglaterra no ha oumpSicfo sus prorr.esaá. 
ÑAUEN 23 (10 m.) 
«La Tribuna», de Roma, afirma que la 
cuestión de Albania ha sido el tema prin. 
cipai en la última conferencia de la tEn-
tente», aunque Italia no estuvo en ella re-
presentada. 
En «Le Temros», el coronel Eousset ex-
presa el temor de que Italia abandone Al-
bania sin ludia. Ital'ia—dioe—ha declarado 
que no puede ayudar en Salónica, porque 
los transportes mai'ítimos están expuestos á 
serios peligros. 
Al mismo tiemipo, aumenta en Italia l'a 
escasez de carbón, cosa que provoca el de<*, 
contento y desengaño sobre las promés^s 
inglesas. A Italia se había prometido «S 
envío de SO.0OO toneladas para satisfaoer sus 
necesidades diarias. Pero en Mayo de 1915 
sólo llegaron por día 14.000, y últimamen-
te apena» 9.000, subiendo, en camibio, e] 
(precio por tonelada dtí 46 liras ante« de la 
guerra á 205 en la actualidad. 
teme que dé no consentirse por parte 
do Inglaterra H importación de carbón ven-
drá como consecuencia !a conjplíta parali-
zación do !a navegación en los lagos de 
Lugano y de Comó. 
Italia inculpa á la *'Entente,, 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 23 (10 m.) 
El' Gobierno italiano continúa defendién-
dose de tíos ataques 'pot ¡parte de los aliados. 
El ministro de las Colonias, Sr. Martini, 
en un discurso pronunciado el día 20 en 
Florencia, en presenoia ded presidente, dijo 
que Coa errores «cometidos t^nseñflra'n q he 
i f i i»5 á dar más unidad á su acción. Ita-
,lja^_-díj^--no puede hacerlo todo Bola; no 
puedo dividir wm fuerzas; tiene que defender 
sus fronteras, su porvenir político y eco. 
n^niijco, ofi^ciendo de este modo el mejor 
a,povo i íjk « W » romún. 
Terminó declarando que Itolp no estará 
ahí para organizar fracasos previstos. 




El ministro del Japón en Peki'u h i tele-
grafiado que el Gobierno chino ha pro.la-
mado ofioja^nente el apeamiento indefi-
nido d^l establecimiento ¡flel la monarquía 
en China, á eaus» de los desórdenes inte-
riores, necesitando modificar ©J proyecto re. 
lativo á la proclamación de la monarquía, 
tóro acto debía hal>ers<* delebrado en el mes 
de Febreifo de? presente año. 
Los telegramas oficiales de Austria rcot- i 
hidos esta madrugada afirman que ueonti' 
núu» Id rendición del ejército montenegrin-o 
y la de los servios armados que luchaban 
con aquél. liatifican esta, aseveración con el 
hecho de que las tropas de Francisco José 
hayan entrado en Antivari y Vulcigno. 
Por otra parte, desde Boma llega una no-
ticia según la cual el Bey de Montenegro 
y el príncipe Pedro ayer estuvieron en Bo-
ma, de paso para Lyón. 
Si, pues, hubo negociaciones de paz y 
éstas se rompieron, no ha podido prolon-
garse la resistencia, y el monarca ha salido 
de su territorio. 
De todas suertes no está claro, ni mucho 
menos, lo que en el minúsculo y desgracia, 
do reino ha ocurrido... 
Asi com-o estos últimos días callaban los 
amstroalcmanes, ayer no dijeron nada acer-
ca de las asendereadas capitulaciones ni las 
potencias aliadas, ni los consulados del mis-
mo Montenegro, y señaladamente el de Pa-
rís... 
De otros frentes' y pi-ohlemas sólo hay 
que señalar un nuevo bombardeo de la cos-
ta inglesa por un aeroplano alemán) y otro 
de Metz por una escuadrilla de (tvionfi 
franceses. 
IM relativa calma que al presente se oh' 
serva está preñada de tempestades... • • • 
uLa Epoca» dice que no entendimos el 
•prihie-iv de sus uEcos del día» del sábado. 
Sí lo entendimos. Estaba lo,suficientemen-
te bien escrito, con la claridad precisa para 
qiíQ el vulgo, entre el cual nos contamos, 
y para el que se escriben los periódicos, lo 
pudiese alcanzar sin el menor esfuerzo. 
Y porque lo entendimos nos pareció erra-
do é injusto. 
Es error, al juzgar las condiciones de prz 
impuestas por Austria á Montenegro, dis-
currir acerca de estas potencias solamente, 
y co-mpamrlas como si ellas solas, y mano 
á mano, guerreasen. Las más duras entre 
las condiciones en cuestión conocidas, la que 
exigía la entrega de todas las armas monte-
negriñas-á los austria-cos, y la que, conside-
rando al reino como un bosque, establecía 
batidas para desorganizar todos los núcleos 
de gentes aptas para la lucha, son inevita~ 
bles, puesto que Austria ha de seguir pe-
leando con Italia, Busia, Servia, Francia 
é Inglaterm, y no puede dejar un poderoso 
ejército de ocupación en Montenegro ó de 
observación en la frontera. Y eso es ido que 
tiene que ver que Austria luche con todas 
esas naciones (que nosotros no descubrimos, 
pero que «La Epoca» olvidó) pam la paz 
aislada con Montenegro.» 
También entendimos, porque «Za Epoca» 
se expresó muy perspicuamente en este pun-
to, y también juzgamos parcial y equivoca-
do, sostener que en adelante, adespués de 
lo ocurrido», no hay que esperar generosi-
dades de los triunfadores, y se impone la 
ludia tenaz hastu vencer ó morir. Pues des-
de mucho antes de Jo ocif-rrido %ñerie-n pro-
clamando franceses é ingleses que no darán 
por terminada la lucho, hasta exterminar 
y destruir y casi volatilizar á Alemania. 
For lo demás, el aire de suficiencia y el 
andarse pQX h8 ramos en que anoche incu-
rre uLa Epoca», á eiia nada más perjudica. 
Bueno fuera que los diarios se eserihie-
sen para los siete sabios de Grecia, ó para 
¡os académicos de Ciencias morales y polí-
ticas p cfó JJjstoria. 
No, respetahie y gruñón fojegn., no. Los I 
periódicos hay que redactarlos de forma q'i.c j 
los entendamos todos. Y si alguna vez es- | 
cuece algún comentario, ó no se recoge ó • 
se contcstfi r*f i i ¡ár ,doln contundentemente. | 
Dficir: '«.El adversario no %á> tnlerd':'1?», ' 
es clcdr: "Yo escrito mal.» Pues debí lur 
ceño de tal m^nem oue me entendiese fio | 
sólo él, sino otros muchos mfa tontos, «¡e, | 
nos cultos y con menos costumbre de leer 
que él. 
Antonio V.alhucna, en uno de sus uliipios >, 
pira explicar una estrofa de Cánovas Icibe- \ 
tintica y escrita en versos muy molos, em~ } 
p?ca cuatro ó cinco juiginas, Al fin d» las j 
í L A COSTA INGLESA, 
BOMBARDEADA POR UN AVION 
A L E M A N 
B A L K A N E S . — L e e m o s en el parte oficial austríaco: aContinuó 
el ejército montenegrino deponiendo las armas. E n el jrente Nor-
deste, de Montenegro, se han entregado 1.500 servios». 
Los austríacos han ocupado á Antivari y Dulcig'no. 
E l rey Nicolás, de Montenegro, y el príncipe Pedro, //egaron la 
mafíana del domingo á Roma y salieron para Lyón. 
F R A N C I A . — L o s partes alemanes y franceses coinciden en afir-
mar que los germanos, tras un violento ataque al Norte de Arras, 
se han apoderado de 250 metros de trinchera enemiga-
R U S I A E I T A L I A . - N a d a que señalar. 
V A R I A . S . — U n aeroplano a lemán ha bombardeado la costa in-
glesa de Kent. 
Una escuadrilla de aviones jranceses ha bomhardeadc Metz. 
B A I M A N E B 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS AÜSiaíAüÜS OCUPAN ANTÍVARI 
Y DULCEGNO 
NOilXUXÍÜICH 23 (13 n.) -
Oñoial: 
En ia altisra de Dovnloch, a] Norte tie 
Barjanj, hicimes saAar, con «vanas, anioarto-
ohe, una trinchera rusai. De los 300 hom-
bres que la ocupaban sólo se ¿ay/aron unos 
cuantos. 
En el misino sitio tíesalojamos anocho a. I te Taoz. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
DüBROVA, EN PODER DE 4.08 RUSOS 
PAEIS (Torre EifM) 23 
Parte oficial de i]ias tres de la tarde. 
Los rusos han rechazado los ataques ene. 
mig'3G en el Strypa inferior y en el central, 
y también en e! Dniéster. 
¡niciaren un ataque en una colina ocupa. 
da por el enemigo, a! Nordeste de Izalowi-
ce y tTaí puebüü de Dubrova, al Sudeste de 
cm&migo de sus posioicnes. 
En RUtiSíircs aírinchera.r*«entos dítf pueii- i 
te situadlo a; Noroeste de üsoíeczo hay casi i 
iamcnle combates á corta d iS ianoi ia . Los 
dofansores do ¡as trincheras exíeiiores h a n 
residido tedes Sos asaques. 
Desjaués do u n a vio enta preparación COÍI 
la aríilíerfa, alaciaren los rusos a l Sur de | 
Subno. 
E:i e| Tirof, en la región ds F itssh, fuá ! 
r^chazatío un ataque aereo efectuadla por ; 
una esouadriúla enemiga. 
ün aviador ianzó bombas sobre un dapó- I 
sito ilaUano en Borgo. 
Continuó e? ejéroito montenegtfjno depo- j Va rocenquisíar 
TW'isndb sus armí».s. En el fronte Nordeste de i nios. 
Monenegro se ha-n entregado 1.500 gsrvios j En Galitzia, on el curso medio del Stry. 
dur'anto estos días. j pa, rtchazames todos Bos intentos que hizo 
Hemos oaupado Antivari y Dulcigna. j tfi QRgnpgQ para aproximarse á nuestras 
| trincheras. 
l En el curso mfenor d e l Stryoa, y en el 
C0NTIN5JA EL DES.Í\RIWP DE LAS TRO. | Dniéster, atacamos a! adversario, que ocu-
PAS MONTENEGRíÑAS \ pabs 5a s s ü u r a Noroeste ¡azbwico y el pue. 
NOEDI>EIOH 23 (11 m.) ¡ bl) de Dabrova, en ?a dirección Sudeste de 
El pueblo de Dubrova había «¡do ya ocu-
pado por ios rusos. 
Se está librandó una 'terrible batalla en 
los hoyos ds cuatro minas que hizo (explotar 
$1 enemigo a| Nordeste de Czernowitz. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BOMBARDEO ALEMAN Eíi LOS ATRJN. 
CHERAMIENTOS DE TENNFELD 
PETROGRADO 23 
En ia región de Tennfefd los alemanes 
pañwtiaron nuestros alrincheramieníos con 
bombas de gases. 
i Norte de Gsaríorysk t§ enemigo rei-
teró, aunnue vaíia-visnís, Jas tentativas pa_ 
la aftura que les ocupa. 
La entrega de armas por parte del E-jér-
f cito montenegrino, íia cual es ía condición | 
rprimordial' de tratos nltoriores conoernieritc?6 
á Ta paz, signe su curso. 
Las troipas austroihÚTigaras han iniciadb 
•su marclin hacia el intArior deT ,país sin ser 
molestados por los haibitantes. 
En cuanto dos Bokl'ados montenegrinns 
encinontrem ccxri divisiones ain&trohiínfíaraa, 
«.quéllos tienen que entregar sus arma5;. Al 
prestarse a esto kin resistencia, los iut^.ro, 
sados pueden irse- á sus pueblos, sometiéiu. 
diose á la debida Tigilancia, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
GRECIA Y BULGARIA ESTAN 1NCO. 
MÜN1GADAS ENTRE SI 
GINEBRA 23 
Coniunica.P <3? piiipni^st que se hallun cor-
taxlas Tías comunica.ci(>r.|e6 enta-e €/uccia y 
Bu'garia. 
« « • 
ITALIA NO RESO!-VERA NADA SO^RE 
ALBANIA 
GINEBp.A gfl 
Koddss Poinc» dít'̂ ca ifu* w Gc-bierao 
italbaio ha resuelto no fatew»*^ 
por ajhvra, sobn* ^ cuestión de Albania, de. 
jando el asunto para que ío resueTjran fbs 
aliatlog en el pi'óxl-mo Consejo de guerra 
que se proponen ootabrar. 
» « • 
Laíacz. 
exude» pregunta: 
«—¿Esto es lo que quiso decir usted, urr- \ L0S TURCOS COOPERARON A LA TO_ 
dad, D. Antonio? Pues si lo quiso decir, 
¿por qué no lo dijo?» 
Parodiemos nosotros interrogando á uTxi 
Epoca»: 
— i Quería decir otra cosa de lo que sus 
palabras signifeanf Pu«s ¿por qué no lo 
dijo ? 
• • • 
«Le Petit Troven» juzga una infamia de. 
cir con Mr. Freyrinct. á propósito de las de-
rrotas francesas de 1870 y 1871: «Se pregun-
ta necesariamente uno si no intervino una 
(.íi]is<'. superior á las causas físicas; si no fv¿ 
aquello una suelte de expiación de las faltas 
imcinnrtles.» 
En su gran furw «Le Petit Troven» con-
jura á Freycinet para que rectifique. 
En lo cual pensaba tanto el ilustre 7io?n. 
bre público, que, á fines de 1915, imprimió 
una nueva edición de su ohrü. 
«La Croii» comenta los desplantes del 
diario anticlerical dicietulo: 
ufl* a4 el puñado de charlatanes Que hay 
en Francia. Porque niegan ol alma, Dios, 
la rrovidencia y lo. inmortalidad, querrian 
que todo el mundo blasfemase con ellos. 
Lo verdadera Francia, sin embargo, les 
deja el triste privilegio de negar la Provi-
dencia divina y de considerarse como sim-
pleij nionoí perfeccionados.» 
Ao está mal la ironía, üinguhnmeiiic si 
el privilegio en cuestión se hs restringiera un 
poco á los blasfemos, y se demostrase prácti. 
comente que ano pasan de un puñado», y la 
verdadera Francia se gobernase ella en cris, 
iurno y no se defom g¿j|léftfgf en persegui-
dor par la falsa, i influyese ella en él mando 
y no la otra, la exigua, la. despreciable, la 
de hs fnonos perfeccionados. R. R. 
El nuevo Arzobispo de Olnmtz 
ROMA 23 
TB1 (^lufado Eclesiástico do Olirait?, ha eli-
gido ipor ac'amacdón Arzobispo de dicha dio. 
oe&is a} "Cárdena!'Skrbemskij actuaiL'Areobis. 
po de Praga. 
MA DEL MONTE LOVCEN 
GINEBRA 23 
Telegrafían de Berlín, á un periódico, que 
en las operaciones yealiz«ad,as por los aus-
tríacos para tomar el monte Lovcen, iutor-
vinieron, además, trapas tuross. 
• » • 
LAS TROPAS ITALIANAS DE ALBANIA 
A MSTER.BAZVC 23 
La Agenca romana Información ba pu. 
blioado una nota diciendo que fíl Cuerpo 
expodicionario italiano que se baila en Al-
bania, no -corre efl peligro supuesto por al-
gunos periódicos durante estos días. 
Por abora están bien provistos de vive, 
res y municiones, y en todo caso, ni llega-
rán a faltar eslemontos ó se vieran apura-
dos, siempre Jes quedaría Hibre el camino 
del mar para volver á Ita-Tia. 
• f • 
LOS RUSOS ENVIABAN A ALBANIA 
SEIS DIVISIONES 
LONDRES 23 
El Estsdo Mayor rr.eo ba retirado do la 
frontera rumana á Osa trepas de la cua-ta 
división, enTÍándole> en unión de la egun-
da, en dirección de Avoania. 
Aderaáo, se preparan cuatro divisiones 
más, de im^va wéación, 
• • • 
LOS MINISTROS MONTEN EGRI NOS 
SALEN DE 'CETINA 
AV>TERDA^ 33 
Por liaber todos íes ministros Imontenegrí. 
nos abandonado Cetina, el Gobierno austria. 
oo, no pudiendo negociar, exigió l'a entrega 
de todas las 'armas en un plazo de veinticua-
tro a treinta y seis horas, 
EL REY DE MONTENEGRO, EN ROfcíA 
HOMA 23 . 
El rey Nicolás de Montenegro y di prin. 
cipe Pedro llegaron esta mañana á eaté 
población, partioudo esta tarde para Lyón. 
í EL SACRIFICIO DS P.USIA EN BESA-
RABIA 
PETROGRADO 23 
El periódico a El Invá-ido Rusos publica 
lina extensa é interesante información aeer-
ca dril desarrollo de la ofensiva emprendida 
por íos rusos en todo eil frente de Besara, 
bia y Bulvwina Reside los días de Navidad. 
Parece ser que en esta ocasión les rusos 
ban hecbo un sacrificio semejante ai que 
i:eaiÍEa.ron en lia Prusia oriental en los pri-
meros días do la guerra. 
Refiriéndose didho periódico aí' cambio de 
planes de la Cuádruple «Entente», dloo que 
en Consejo do gpqRM eelebrado en Pa-
ría so fkCOPáá facilitar por todos los medios 
ía í<vacuaci<5n de la Península de Gallípo-
(15 y la consolida ción de ía-s tropas franco, 
inglesas on Salónica. 
Para dar eficacia á ]s\ re«H'/sacidn de es,, 
tes pj-nip^sitiis, iqs r u g e s comenzarían una 
campana intensa para llainnr la e tan^" A 
Pos ani5troa;.ema.nr» en tü ^ I * • -i • ,., . ;. . V . ste. e imposibii. iitzv en -s il'l¿>«>,',- i i -i 1. •/ , •<* de lo posible su acción 
^ Balkanes. Y lo consiguieron en pier» 
tr> nvodn, pos-que e!1 f̂ ldmariscai!1 aftmán Von 
Mackensen, que estaba preparado para ata._ 
car eP frente de Salónica, tuvo que aban-
donar esta empresa y dirigirse al frente de 
Besara-bia con objeto de contener Ja ava_ 
landha rusa. 
De este mcrflo ban sorprendido á loe eile-
ma.nes, que apenas ban tenido tiempo para 
darse cuenta de situación ni recibir re, 
fuerzos de otros frentes. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS RUSOS HAN OCUPADO KASSGN 
KALAH 
PARIS (Tore Eiffel) 23 (10 m.) 
E? éxito obtenido por los rusos en el Cáu-
caso es más Importante de ¡p que hacia sos-
pechar ei coniunicpxio de ayer. 
Los turcos han tratado, en vano, por me-
dio de un movimiento envolvente sobre el 
3? a'a derecha rusa, de detener la persecu. 
ción ts'e éstos, puos han sido rechazado» y 
?rs rjíes han ocuparo Hassan Kalah, á 25 
kiiSmetros de Arzerum, tíon<ía re halla fa 
bú̂ e do ^5 fuerzas turcas en el Cáucafa, 
que, d-isde ahora, ejueda s<! muy it\&hs osn_ 
díciones. 
s«f tvK. io TELBCRAFICO 
LOS TURCOS SE REPLIEGAN EN LA RE-
GION DEL LAGO TORTUM 
PETROGRAD0 23 
Perseguimos e? centro deí ejbrctto turco, 
Q'-ÍO se retira prcoipitaáajnents do r̂ .-
£i¿n del ?ago Tórtur» 
UN DIPUTADO LE CULPA 
DE MANEJOS EN FAVOR 
DE L A P A Z 




La Junta, central rusa de Presupuestos 
de guerra, en una de sus últimas reuniones, 
á la que asistieron más de 300 diputados^ 
discutió ampliamente el asunto de lias intri-
gas que llevan á cabo los agentes alema-
nes para inducir á Rusia á pedir y firmal! 
una paz separada de los abados. 
Se afirmó que esas propagandas alemana^ 
habían encentado eco en algunos Gírculoa 
políticos y aun en algún Ministerio. 
El» diputado Alexandroff acusó pública, 
mente y sin rodeos al ministro del Interior. 
Dijo este diputado qué en estos diez y siete 
meses de guerra, todo lo que antes era mis-
terio se ba convertido en realidad. 
Los causantes de esta situación son nues-
tros gobernantes, que no saben ó no quiemi 
conducirse con arreglo a la voluntad del 
país, puesta de manifiesto en reuniones pú-
blicas y por medio de sus representantes en 
la Prensa y én el Parlamento. 
E: ministro del Interior, ai enterarse de 
estas acusaciones, protestó indignado, afir-
mando que él jamás haibía intervenido ea 
manejos de ninguna clase en favor de ia 
paz, como demostraría en la primera re-
«unión que celebrase ia Duima, que probabla-
mente se verificárá el día 28 de] actual. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS FHAN0£StS PIERDEN UNA POSI-
CION AVANZADA EN NEÜVILLE 
NORDDEICH 23 (IB n.) 
Comunica e¡ Gran Cuartel Gencraj aíe-
mán, con referencia al teatro ocoideníai de 
la guerra,, que en Neuviüe, al Norte de 
Arras, se apoderaron mseatras tropas, des-
pués tío una eñcaz voladura de minas, de 
una posición avanzada enemiga, en una ex-
tensión de 250 metros. 
Fueron hechos prisioneros 170 franceses. 
En las Argonas, después do una corta 
Sucha con granadas dfc mano, fué fceupacío 
un ejemento do trinchera enemiga. 
Han sido bombardeados fos parques mL 
Mares situados al Este de Bejfort. 
* • * 
LOS GERMANOS ENTRAN EN UNA 
TRINCHERA FRANCESA 
. PAPJS (Torre rciffoff^ 03 
Parte de las once de la noethe: 
Esta mañana, después de la exp'csión de 
Varias minas y de un viotento bombardteo, 
los alemanes atacaron la parte del fren-
te francés, a| de fa carretera de 
Arrag a Lsns, logrando penetrar en |a trin-
ohera francesa de primera línea y hasta la 
trtncherfa de sostén. 
Los contraataques franceses detuvieron «I 
empuje de los ademanes y jos desalojaron del 
terreno que habían ooupado. Al medliodía ya 
no tenían en su poder más que unos 200 
metros de urra trinaííera avanzada que hace 
sa iente en la línea Trancesa. 
Los t^os de detención y e| fuego de fas 
ametralladoras han causado pérdidas consi-
derables á los alemanes. 
Entre Soissons y Reims, los cañones d* 
trinchera franceses han hecho explotar ur* 
depósito de munlolones. 
Los aviones franceses han bombard^atío 
Y * * * * * * * * MW* 
danzando 130 obuses. 
Los aviones de bombardeo ¡ban Escoltados 
por dos escuadrillas de protección, cuyos pi-
lotos han entablado en ruta" diez combates. 
Los aparatos franceses, víoientamente cafte-
mídos, han regresado Indemnes, excepto 
uno, que se ha visto obMgado á aterrizar al 
Sureste de Metz. 
SERVICIO TFLEGRÁFICO 




Cañoneamos eficazmente varias obras n̂e 
migas. 
Cerca de! oa.m% de Commlnes, la expío 
sión do unas minas estropeó nuestras trln" 
dieras. 
Ocupamos el hoyo. 
S U E L T O S 
n-tiimim—M— 
Oogimos prisk armas, cartuchos, 
mj.iíuoícnss y dix-:r̂ or- aprovtsionarrrlsnios. 
Los cosacos cargaron, en las proximida. 
des de les fuertes ds Erzercum, sobre la re, 
taguartfia turca, acuchillaren yarles eente, 
na-'os y capíursron más ás mil sc^sd^s. 
El resto de la retaguardia huyó á refu-
giarro en Erzsro'jm, 
Nütostr^ artillería bombardea bs fuertes 
do Erzoroum. 
[ CONSULES E N L I B E R T A D 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
l íORDDsíaS 23 (11 ta.) 
La Prensa asociada <]ÍCK> qi>o, debido á 
íbs buenos oficiofe del Gr.biorno yanqui, se. 
rán puestos 011 libertad los cónsules quo l'a 
«Eaitonte» había arroetado en SaOóuioa. 
* 
SERVICIO TELEGRAFICO 
CIENTO CINCUENTA MIL KILOS DE 
PLOMO A COLONIA 
ROMA 23 
Teítegramaí de Holanda dioen qua han 
libado á uno de aquellos puertos loO.WO 
kilos de p^mo, que serán reexpedidos para 
Colonia fn ocho vagones. 
• * * 
LAS POSICIONES TURCAS DE ESSIN 
ATACADAS 
¿ ' LONDRES 23 
W subsecretario de Estado de ías Incoas 
comunica en telegi-amee que el nuevo co-
nií ndante de lae tropas de Mesopotamla in-
formaba y genera. » Ayltae-r que .ei' 21 de Ene 
ro atacó las posicioaies turcas de Essin, poro 
quo las intamíperies ío impidieron repetir el 
ataque. 
Que el día 22, el general Ayl'mer tomó po-
siciones á 1.300 metros de las trindieras ene-
migas. 
Las bajas han sido importantes entre am. 
•bos combatientes. 
B3 m'ail tiempo continúa, 
—9—-r̂  , 
inglés y los países 
escandinavos 
SERVICIO RADIOTELEGRAFO O 
ÑAUEN 23 (10 m.) 
La intención de la Gran Bretaña de ex. 
tremar el "bloqueo dd 5as potencias centra-
les causa la resistencia de los neutrales. 
A principios de Febrero tendrá i'ugar en 
Stokolmo una conferencia de los ministros 
de Estado de los tres países escandinavo» 
para decidir sobre ¡as medidas que han de 
tomar con respecto al bloqueo. 




L A S A G R U P A C I O N E S O B R E R A S 
S E O P O N E N A S U I M P L A N -
T A C I O N 
AMENAZAS DE MOTINES INDUS-
TRIALES 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 23 (10 m.) 
La cuestión del servicio militar obliiga-
torio en luglfttorra sigue siendo el asunto 
de! día y de comentarios aipasionados. 
En todas partes d,e|| país se han consti-
tuido Comisiones de oposición, integradas 
no sólo por los obreros 3- elementos radi-
cales, sino también por mujeres y Coipova-
ciones religiosas. 
En el distrito de C!S-de amenaza estallar 
\m motín industrial. Los mineros todavía 
no han olvidado que la resistencia opuesta 
en el distrito á la implantación do la ley 
de Municiones dio muy buenos resultados. 
Loa -•nijil' ados y maquinistas de ferroca-
rriles se pronunciaron en contra del sen-icio. 
Algunos periódicos excitan á Tas treg ma-
yores Agrupaciones obreras á unirse para 
hacer abortar la ley del Servicio obligatorio, 
exigiendo que los demás obreros 'kpoyen el 
movimiento con una resistencia pasiva. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
EL VAPOR «APCLLON», A PIQUE 
NORDDEICH'23 (11 m.) 
Ei/ vapor «Apollen», de la Oompañia Ho-
landesa de vapores, chu.ó contra una mina 
del1 barco-fauali do Gallop, luindiéiuTose. 
Se ahogaa-on tres hombree y 16 se saJH a. 
ron. 
• * « 
VAPOR INGLES HUNDIDO 
POLDHU 23 (11,30 n.) 
Se ha hundido el vapor ingiles «Trematon». 
La tripnlíación, compuesta de 30 hombres, 
fué sacada ayer mañana por im buque de 
guerra inglés, y conducida a Malta por Sa 
noclio. 
« « « 
UNA OPINION SOBRE EL BLOQUEO 
INGLES 
NOIiDDEICH 23 (1Q n.) 
Viena.—^E].' «Fremden Blatt» esoriibe sobre 
el plan de bilbqueo inglés contra ios neutra, 
iles: «rEl dejar morir de hambrd es la ¡peor 
violación del' derecho de gentes.» 
• * • 
UN AEROPLANO ALEMAN, EN INGLA-
TERRA 
P O L M U 23 (11,30 n.) 
Ell secretario dei War Office anuncia que 
im aeroplkno enemigo, aprovechando la da-
ridadi de la luna, visitó esta madrugada la 
costa Este de Kent, y quo dcspaiés de díejai-
caer nueve bombas seguidas, se marchó en 
dirección aill mar. 
No causó daño alguno militar ni naval!, 
pero sí en .las propiedades particulares, y 
il'aR bombas incendiarias ocasionaron incen-
dios que fueron extinguidos. 
» « * 
SOBRE LA DESTRUCCION DE UN AERO, 
PLANO AUSTRIACO 
NOKDDEIOH 23 (Irí n.) 
-CVrmiinir.̂ Ti dp Viena, de origen fidedigno, 
qué la Agencia Stófani deduce de la destruc-
ción de nuestro iaeropfliano de tbj Marinla 
«L-59» y de lia captara de sus dos. (tripulan-
tes, que no es verdad nuestro parte oficiaü 
db Prensa d€á) día 17 del corriente, eü cual 
dedal que todos nuestros aviones que bom. 
Jardearon Ancona regresaron indemnes. 
El tL-59» no tomó parte en e* ataque á 
Ancona, pues cayó ai mar á 23 millas de 
Pdlai. á consecuencia de un defecto del' mo-
tor. Las autoridades italianas, que son las 
que inspiran á 'la Agencia Stéfani, saben esto 
por las decíarafiones dfe 'Tos prisioneros. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CUARENTA VELEROS DESTRUIDOS 
PETROGEADO 23 
En el rtiar Negro, e? día 21, nuestros íor-
pMieras destruyeren «0 veleros cerca de las 
costas de Anateüa. 
• « « 
VICTIMAS DE LOS SUBMARINOS 
TJ>NPEES 23 
Durante un acto púhlioo cefebrado en la 
capital de Inglaterra uno de los almirantee 
de Ha escuadra británica ha declarado que 
los submarinos enemigos en todo eT tiempo 
que llevamos de guerra, han matado á 2.829 
personas. 
» » • 
BOMBARDEO DE LA COSTA BELGA 
AMSTEPDAM 23 
Noticias de Bélgica dicen que las c«cua. 
dras anglofrancesas han reanudado su acos-
tumbrado bombardeo contra la costa belga. 
D£ L A CASA REAL 
PAGINAS SOCIALES 
E L S A N T O D E L R E Y 
-o-
Una Pastoral del Obispo 
de Orleáns 
ROMA 23 
El Obispo de Otteáns ha publicado una 
Pastoral en iV que, hajo su paWb^ de Obis. 
po y de ciudadano irancér.. afirma qué, con. 
Irai'hu; swpr-relias imixJHticas 6 injustas que 
algunos so complacen en esparcir, en el Va-
ticxino se sienten «sinceras simpatías hacia 
Francia. 
Añado qxie de ello tiene pruebas no soto 
verbales, sino también escritas. 
La situación de Italia es difícil 
SERVICIO RAWOTKLEGRAFICO 
ÑAUEN 23 (10 m.)* 
La situación difícij en que Italia se cn-
cuontra se desprende de las numerosas y 
febriles conferencias celebradas. 
El ministro Sonnino recibió al cónsul mon-
tenegrino y n]' embajador ruso, visitó a] rey 
y tuvo una entrevista con el ministro de la 
Giierra. Salandra regresó á Roma, reunien-
do, é los ministros en Consejo. 
El descontento d^ Italia no só'to compren-
de al pueblo, sino quo so extiende también 
á altas esferas políticas., á causa de Ta si-
tuación militar, diplomática y económica. 
Ciento cincuenta casas destruidas 
SERVICIO RADiOTlLEGRÁFICO 
NORDDEIOH 23 (11 m.)' 
En Molde han sido destruidas por un in. 
cendio unas ciento cincuenta casas. El valor 
fotafl de los daños importa unos tres millo.. 
n»3 do coronas. El incendio estalló simul. 
táneamente en dos edificios diferentes, y BO 
ere quo fué debido á un intento criminal. 
EL BANQUETE DE GALA 
LOS S I N D I C A T O S 
L I B R E S 
Con motivo del Santo de S, M. el Rey 
y.-.d"©-SS, AA. et2 Principo do, Asturias, ei 
Infante Don Alfonso y el Infantito del mis-
mo nombre, primogénito del Infante Dnn 
Carlos y do la malograda Princesa do A s . 
türiasj la corto vistió de gala, así como 
las fuerzas doO Ejército. 
Para felicitar al Soberano y á su augus-
to hijo acudieron á Palacio todos los In-
fantes, incluso Don Caries y Doña Luisa y 
ett principo D. Raniero, que por la mañana 
habían llegado de Cannes, donde pasaron 
unos días al lado de sus padres, los condes 
de Caserta. 
A primera hora Su» Majestades y Alto.-
zas -oyeron una Misa que, rezó on el ora, 
torio particular del' Sali'n do Tapices el se-
ño.' Obispo de Sion, y A b's diez y mecha 
marcharen en autni fonn• ¡í 'a Casa de Cam-
po, donde pasaron cazando el día, acempa-
fiandqlefi, por deseo expreso dol Soberano, 
Su Majésbod fia ReinS Doña Cristina. 
También, asistieron á la cacoría, entre 
oti'os aristócrata a, Ibs duques de Tarancón 
y de Tja Unión de Cniba, y l'os marqueses de 
la Torrecilla y Viana y loe señores Creus y 
Carea g«. 
Frente á Paíácio lirbo ostafbionada du-
rante todo el día una compacta multitud. 
En los álíboraes colocados on la antecá-
mara y en los saíiones de la oamareria fir-
maron infinidad de personas pertenecientes 
á todas las clases sociaüés, y en Palacio re, 
«ibieron numerosos teicgraraafl «Te felicita, 
ción, de provincias y del extranjero. 
Los Reyes regresaron de Ja cacería á 
las cinco y media de la tardo para tomar 
el té en Palacio. 
••• Todos icé ingonievos de Caminos, Mon-
tes, Mina.3, Agrónomos é Industriales, quo 
residon en Madrid, acudieron en masa á 
Palacio para firmar en los álbumes. 
E] Monarca se ha mandado hacer un uni. 
forme con unas insignias en que estén re-
presentadas las do todos los ramos de la in. 
geniería^ española. 
Todos los ingenieros de provincias han t». 
lografiado á Su Majestad felicitándole por 
Su Santo. 
-0- Hoy, á las ocho y veinte minutes 
de ía noche., marchará á Láchar, Su Majes, 
tad el Rey. 
La cacería durará hasta el día 29, fecha 
en que el Monarca se trasladará áGrnada 
para visitar íla fábrica do explosivos. 
El regreso á Madrid se emprenderá d 
día 30. 
••- Anoche, á las ocho, se celebró en Palacio 
el banquete de gala, con motivo del Santo 
de S. M. el Rey. 
La mesa, d^ 97 icubiertos, se sirvió en leüi 
gran comedoâ  que «estaba profusamente ador-
nado con plantas y fiores naturaües y va-
ÁOÚOS tapice a. 
El banquete fué servido con torreglo á un 
selecto cmenu», y durante el mismo ejecutó 
un brillante concierto la handa de música 
del Real x0uerpo de AJabarderos. 
Loe principales puestos de la mesa dis-
tribuyeron en la forma siguiente i 
Deredia de S. M. di Rey: S. M. la Reina 
Doña Cristina, S. A. el Infante Don Carlos, 
S, A. la duquesa de Taclaverâ  Sr. González 
Besada, señora de Laque, Sr. Dato, mar-
quesa de Viana, marqués de Tenerife, dn. 
quesa. de Piasencia, de guardia con la Reina 
Doña Cristina; ministro de Hacienda, «señor 
Urzáiz; duquesa de Ahumada, de guardia 
con Ca Infanta Doña Luisa; ministro db Ins-
trucción" púbricaj Sr. Bitrell; dama particu-
flar de la Reina Doña Cristina, presid'ento del 
Tribunar de Cuentas, general Orozco, señor 
Díaz Agero marqués de Casteli-Rodrigo, con, 
de del Serrallo y Obispo de Sión. 
Izquierda de S. M. el Rey: S. A. ]¿ In-
fanta Doña Isabeíl, S. A. eí Piincipe Don 
Raniero, condesa de Romanones, Cardenal 
Guisasola^ señora de Miranda, ministro de 
Gracia y 'justicia, ÍSr. Barroso; duquesa de 
Santo Mauro, ministro de Marina, general 
Miranda; condesa de los Ll'anos) ministro de 
i.!a Gobernación, Sr. Alba; marquesa de la 
Mina, ministro de Fomento, D. Arnés Salva-
dor; señorita de Bertrán de Lis, generaí 
Marina, director de Oarabinerosi, aílcalde de 
Madrid, Sr. Ruiz Jiménez; gentilhomlbre de 
guai-dia con Sus Majestades, marqués de 
Portago y el marqués del Salar. 
I>erccha de S- M. la Reina Doña Victoria: 
S A. el Infante Don Eernando, S. A. Da In-
fanta Doña -Beatriz, presidente del Consejo 
de Ministros, señor conde do Romanones; ca-
marera mavor de tPaTacio, duquesa de San 
Carlos; tahiistro de Estado, Sr. ViUanneva; 
señora de SalVador, mmisfro de la Guen-a, 
general Luque; njarquesa de CasteTJIocFrigo, 
general "Viniogra, mai-quesa d«t Rafal?, don 
Alejandro Groizard, condesa del Serrallo, sé-
ñor Aldecoa, señora, d'e Ruata, almxrante 
jefe de la Jurisdicción de Marina y coman-
dante general de Inválidos. 
Izquierda de S. M. la Reina Doña Victo-
ría: tí. A. eü Infante Don Aflfonso, S. A te' 
Infanta Doña Luisa, presidente del Senado, 
Sr. Sánchez de Toca; señora de Barroso, 
marqués de Alhucemas, duquesa de la Con-
íraist?- marqués de Estella, marquesa del Sa-
lar de guacia con h Reina; duqne de Ta. 
maínos . duquesa dé ^am*, de guardia con 
iTa Infanta Doña Beatriz; marqués de Ta 
Mina, dama pan-ticular de S. M. Bal R«ma, 
presidente de<l Consejo de las Ordenes *mili. 
tares marquesa de Aguila-Fuente, Obispo 
do Madrid-Alcalá, director VTe ¡Ta Cría Caba-
llar. gonoi-?iT Asmar, 'comandante generad de 
Ariabarderos; duque de Baena, duque de lia 
Conquista y D. Emilio María dé Torres. 
Ocuparon las caheceras los íjefes de Pala-
cio señores marquesegí de fe Torrecilla y de 
Viana. 
Terminado el banquete, se trasladaron ios 
ilustres oomensalee al salón de Gasparini, 
•donde 9a tipfle señora Líacer y el barítono 
Sr. Siraociari dieron un concierto interpre-
tando trozos de varias óperas, entré ellas 
«Don Juan», «El barbero de Sevilla» y '«Pa. 
gliaoci»; 
El naufragio del ** Pollentia „ 
La Compañía Nacional de Telegrafía sin 
Hilos ha recibido de su estación de Finiste-
rre las sigunentes noticias sobre bl salva-
mento del! vapor «Pollentia» : 
Ej, vapor «Pollentia» continúa á las doce 
en .las mismas condiciones de ayer. El tem-
poral impidió efectuar el sa'Viamento. Hoy 
ee intentará otra vez esta operaicióu. 
Todo esto 1T0 dice ê  vapor «Giusepe Ver-
^ i j al buque petrolero «diariagansett», que 
en otril ocasión tomó parte muy importante 
en el salVameuí0 del vapor «VoTtuno», efec-
tuado de la misma manetá.'. 
B! «Marragansett» llegará á la gañida deü 
sol, é inmetliatámente se tíispondrá á efec-
tuar 'os trabajos de salvamento. 
U N A O B R A N U E V A 
Eu el campo social de nuestra patria sur-
gen con inusitado vigor las obras é Institu-
ciones de índole económico-moral. Ha unos 
días que Juan Pujol, el distinguido y ame-
no periodista, nos dio á conocer en uA B On 
la actividad que el Clero español ha desple-
gado en pro do la» agromiación agrícoila. 
Dos mil son los Sindicatos que parece exis-
ten en nuestra Península, extendiendo por 
aldeas y villas la técnica moderna del culti-
vo y favoreciendo el desarrollo y la prác-
tica del crédito (basado en el mutuo apoyo. 
Cuando la eficacia de esas instituciones, 
que ahora comienzan á existir, se declare 
en toda pujanza, nuestra lagricultura se ha 
de mostrar en plena renovación para bien 
de los labradores y del Eíítado. Creo quo 
di fundamento maií serio que hoy puede 
tener cualquier pensador, para abrigar 
consoladoras esperanzas respecto á nuestro 
porvenir, está eu esasi instituciones y en 
el resultado que ellas han de dar no tar» 
- dando. 
En las ciudades no se ha desenvuelto con 
tanta fuerza el espíritu societario. Mejor 
dicho: ha venido destenvolviéudose de al-
gunas lustros á la fecha, pero con señalada 
orientación socialista. Como las muchedum-
bres ciudadanas, por su mayor ilustración 
pujoden ser más fácilmenta utilizables en 
las luchas de partido, los adversarios del 
ordon han utilizado la coyuntura para or-
ganizar sus huestes y establecer una base 
de opinión en aquellas muchedumbres. Así 
se ha visto crecer, paso á paso, las fuerzas 
socialistas, que, dicho sea entre paréntesis, 
cuoiitan con menos adictos que los que po-
dían contar, atendiendo á la propaganda 
que se hecho, al ruido que se ha metido y 
á la inercia que han mostrado los elemen-
tos de orden para contrarrestar, con opues-
tas campañas, el prosclitismo do los secua-
ces de "Pablo Iglesias. Y si tan poco resul-
tado lia obtenido la ¡{abor revolucionaria 
de los socialistas hasta ahora, á pesar de 
j no tener competencias ni obstáculos, cabe 
preguntarse: ¿ qué eficacia tendrá en ade-
lante, cuando la mino y dispute el terreno 
la propaganda, la agromiación conservadora, 
netamente católica, que empieza en estos 
momentos á dejarse .sentir en los grandes 
centros de población? Porque no hay duda ; 
en el campo social de las urbes la asocia-
ción conservadora toma puestos. 
En Barcelona, existe ya una acción pode-
rosa de agrupación cristiana de clases ; exis-
te en Bilbao, existe en Valladolid. Tráigase 
á la memoria la inauguración que de la 
Casa del Pueblo católica se hizo en ese úl-
timo punto poco ha. El Catolicismo social 
se decide, por lo visto, á acometer la nada 
fácil empresa de atraerse las clases obre-
ras ciudadanas. A ello obedece quizá el mo. 
vimiento notado en Madrid durante los úl-
timos meses. Antes Madirid se hallaba en 
retraso, desde este punto de vista y con 
respecto á .otitis poblaciones hermanas. 
Fuera de algunos centros populares de esca-
sa significación y no más poder, apenas ha-
brá en Madrid vestigios de reacción demo-
crática antisocialista. Los manristas traba-
jan mucho en la actualidad con el fin de 
despertarla, y creo que los resultados co-
rresponderán ya á los esfuerzos. Pero don-
dé se incuba, calladamente, el crecimien-
to de reintegración popular católica de ma-
ñana es en la calle de Juanelo, número 22, 
domicilio de loa Sindicatos libres. Por me. 
ra casualidad he hecho allí una visita, y he 
salido reconfortado espiritualmenite. 
El Centro es humilde, humildísimo. Un 
cuarto pobre con varias habitaciones, tres 
docenas die sillas, algunas mesas y unos 
cuantos libros, he ahí todo. Todo no, que 
entonces no hahría nada. Palpita allí, ó 
mejor dicho, hierve poderosamente un es-
píritu vigoroso de lucha, de conquista, que, 
sólo poseen las intituciones llamadas á gran 
desarrollo; de ese espíritu es heraldo y aoi-
oate un periódico sem'anal, uLa Voz del 
Trabajo», sindicalista y batallador si I03 
hay. La obra la inició un ilustre dominico, 
el P. Gerard, conocidísimo en España; la 
encauzó un discípulo suyo, el P. Gafo, y la 
mantienen ó impulsan jóvenes arriscados, 
salidos en su inmensa mayoría de la Casa 
del Pueblo. Dentro de ell^ existen hoy el 
Sindicato de Ferroviarios y el de Oficios 
Varios, que cuentan con unos centenares 
de socios ; se instalürá pronto un Sindíoáto 
de Sirvientes y so acaha de establecer ©1 
de Dependientes do Comercio. 
De justicia es deciV que la organización 
de éste se debe á ios trabajos de una 'al-
truista dama y del ignoto sociólogo el 
agul?tino P. Bruno Ibeas. 
Atendiendo á lo nuínerosa que en Ma-
drid es la clase de dependientes de comer-
cio, se. puede .asegurar que el .Sindicato que 
acaba de salir á luz ha do ser de los más 
poderosos. 
He querido dar á conocer la institución 
•de los Sindicatos libres á los lectores de E L 
DEBATE, porque juzgo que merece ser cono-
cida dO ellos. Por el espíritu que le anima 
y la organización independiente que tiene 
debe ladquir-ir desarrollo. Los católicos, al 
planearla y promoverla, han prescindido 
do muchas fórmulas regiamentari^s que no 
llenan hoy por hoy (ningún fin^ y han he-
cho bien, á mi juicio. 
Las necesidades iy modo particular de ser 
de la sociedad requieren hoy nuevos proce-
cliuiioutos d'e cultura espiritual y económi, 
ca. Por éso los católicos y los dementes de 
orden no podemos memos de aplaudir orien-
taciones como las que al campo social apor-
ta la institución de los Sindiimtos libres. 
NICOLAS OLMO 
Para toda* Ka» «.feooione» del apa/rato digestivo 
AGUA DE ViULAZA 
PXÜVlNClASi 
EL ABARATAMIENTO DE LAS SUBSISTENCIAS 
HORRIBLES ASESINATOS EN CIGOÑUELA ( V A L L A D O L I D ) 
M I T I N A G R A R I O E N G U E C H O (BILBAO): 
•T r̂r-riTiifir 
Conferencia interesante 
En e| Cofcgío de las Maravillas. 
Ayer á Jas cinco de la tarde dáó su anun-
ciada 'conferencia sobre puntos astronómicos, 
en eft Colegio de la-si Maravillas, el Sr. D. Mi-
guel Aguilar. 
Para desarrollar su interesante disertación 
hizo uso del aparato de proyecciones. 
Comenzó el Sr. Aguillar esplioando Ooa di-
versos sistemas astronómicos. 
Hizo una perfecta descripción de las estre-
llas;, expÜcando las deferentes nebulosas B'os 
cúmulos estelares y ila Vía Láctea. 
Ocupóse seguidamente de Ta distancia de 
las estrellas con relación á ]a Tierra, y dte 
la tonstitucíón y clasificación de aquéllas. 
Estudió seguidamente eí sistema áoláf y !* 
constítuoion dwl Soí, ejetendiéndoso en inte, 
resantes y provechosas tecciones sobre este 
punto. 
Por último, so ocupó do loe planetas y ea-
télites, describiendo ios principales. 
Las proyecciones ayudaron poderosamente 
á hacer más claras y precisas !as palabras 
de? Sr. Aguilar. 
Cuando terminó su conferencia, escuchó 
grandes ap'Jausos del numeroso y distinguido 
público que asistió al acto. 
Este fué amenizado por !a orquesta del 
Colegio, qne ejecutó escogidas piezas musi. 
caíes. 
La velada resultó en extremo provechosa 
y así lo demostró Ja distinguida concurren,' 
cia con sus constantes aplausos. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ALICANTE. 22-
Ha salido pnra Madrid una .Comisión 
de Or.ihuola. con objeto de exponer al Go-
bierno él gravísimo estado actual del con-
flicto nananjero, para procurar una rápida 
solución. 
• * * 
BARCELONA 23 
Auto el nuevo conflicto que se avecina 
por parte de los obreros panaderos, hemos 
creído conveniente informarnos 'de labios 
autorizados, hablando, al efecto, con el 
Comité de huelga de eso oficio. 
Según --sus mainifestaciones, es casi segu-
ro que, á no iniciarse inopinadamente una 
corriente conciliadora, por lo que atañe á 
los patronos del gremio, mañana., lunes, 
será declarada, por 'los obrerosi panadeios 
la hulega general del oficio. 
Sin embargo—han añndido los miembros 
del Comité de huelga—, ésta no será, pro-
bíiblemente, comprendiendo á la totalidad 
de la masa obrera,, porque, á no dudJar, á 
última hora aceptarán Jas demandas for-
muladas 'algunas Cooperativas y patronos. 
En la Asamíblea celebrada anoche por los 
obreros panaderos se acordó amparar el re-
parto de pan. que hagan aquellos' de sus 
compañeros de oficio cuyos patronos hayan 
aceptado das bases, pues de ese modo se to-
marán el desquite y hostilizarán indirecta-
mente á los demás patronos que persistan 
en su negativa. 
Los obreros de construcciones mecáni-
cas han celebrado hoy un mitin en la Ca-
sa del Pueblo, que se ha visto muy concu-
rrido. 
A dicho acto públicó asistieron mil obre-
ros pertenecientes á dicho arte, para tomur 
acuerdos relativos á la huelga. 
Usaron de la palabra varios orudores, y 
todos ellos atacaron violentamente á las au-
toridades locales y á los patronos del gre-
mio por la parciaMidad de aquéllas á favor 
del capital y por la intransigencia incon-
cebible de que ckvn muestras Jos dueños de 
talleros al no acceder á las peticiones for-
muladas. 
Por unanimidad s© acordó en esta re-
unión ir el lunes próximo á la huelga ge-
neral. 
((El Correo CUtaJán» publica hoy un 
enérgico y razonado artículo tronando con-
tra la autoridad gubernativa por su mar-
cada negligenciia acerca ̂ de los agentes re-
clutadores ingleses, cuya Agencia fué des-
cubierta por la ^policía á primeros del ac, 
tual mes. 
También dirige sus dardos contra lüs 
Compañías navieras, que á mansalva se de-
dican á tnanisportar brüzos españoles á las 
plazas extranjeras, para después no cum-
plir á nuestros conciudadanos las promesas 
ofrecidas. 
Termina diciendo dicho periódico oatóliico 
j que ya es llegada la hora de que el señor 
Suárez Inclán se muestre enérgico á tenor 
de las circunstancias. 
En la iglesia, parroquial de San Felipe 
Neri se ha celebrado una solemne función 
religiosa en honor de San Raimundo de Pe-
ñafortr por iniciativa y á expensas del Colé, 
gio de Abogados y Notarios de Barcelona. 
Hizo el panegírico del Santo Patrono el 
catedrático Dr. Ribot, siendo escuchada su 
oración sagrada por numerosos profesiona-
les del Derecho, representantes de tas au-
toridades y una nutrida Junta del Colegio. 
«La Vanguardia» se ocupa hoy en su 
editorial de la tan debatida, cuestión eco-
nómica pJbnteada por los obreros, diedendo 
que el español suele estar preocupado por 
la política únicamente cuando de algo se 
ocupa, y que los que. agitan las cuestiones 
económicas suelen unir éstas á los intereses 
de un partido. 
Añade el citado periódico que ésa es una 
fatalidad, verdaderamente marroquí, dé 
nuestro país, y que, debido á ©so, ol señor 
Urzáiz tropezará frecuentemente en el dos-
arrollo de sus planes económicos, por serle 
muy difícil dirigir sobre el país una mira-
da de orientación, 
«El Día Gráfico» so ocupa de Francia, 
afirmando que hasta ©1 presente ha sido Pa-
rís la residencia de reyes y jefes orienta-
les, y que ahora lo es de jefes de Estado 
europeos sin pueblo y sin corona. 
El movimiento comercial en Barcelo-
na fué, durante la pasada semana, idéntico 
al observado en días anteriores. 
Procedente del extranjero llegaron dos 
cargamentos de trigo, uno de maíz, varias 
partidas de carbón mineral y algunos otros 
productos. 
La plaza se halla bien provista de los 
prindpales artículos de consumo, no obstante 
lo cuaí persisten los precios sin baja al-
guna. 
Los negocios al por mayor son de escasa 
importancia, ante lá carestía de los fletes 
y las dificultades de la navegación á causa 
de la guerra. 
Según noticias, han sido vendidos otros 
dos barcos pesqueros de esta matrícula, el 
«María Isabel» y ej a Tiburón». 
Quedan seis solamente ya, con lo cual es 
de temer que escasee el pescado, único ar. 
tículo que hasta ahora era abundante y 
barato. 
Se ha oe'Jebrftdo en Pinekla un acto 
social, con nutridas representaciones mutua-
listas dé diferentes puntos de la provincia, 
en el cua-l demostró el Sr. Mal'uquer la rea-
lidad y eficacia de los retiros obraros, de-
dicando un expresivo ó imparcial recuerdo 
á las diversas orientaciones que en España 
trabajan en tal sentido. 
El Sr. Moragas enalteció la trascenden-
cia del Ahorro popular. 
Hablaron defepués el alcalde de Pineda y 
otros oradores, que fueron aplaudidos. 
K S S 
BILBAO 23 
Esta tarde, la Asociación Católico-Naciona' 
de Jóvenes Propagandistas dará un mitin 
agrario en- Guecho, con objeto de fundar 
un Sindicato en dicha anteiglesia. 
El día 31, la, Asociación celebrará un acto 
público on el salón. de la Filarmónica, y 
en él se liará la historia de. la A. C. N. de 
J . P., exponiendo á la vez su prograima. 
El presidente de esta Diputación, qno 
se halla en Madrid, ha telegrafiado' diciendo 
que están resueltas las diferencias que so 
oponían para la instalación del -j>eléfono pro. 
vincial. 
A las seis de esta tarde dará su lección 
sacra eT P. Ogara, S. J . , siendo el tema 
«Los jóvenes en el horno do Babilonia». 
En el antesalón de la presidencia de 
la Diputación se' ha inaugurado una exposi-
ción de objetos históricos, entro los que 
•figuran los bastones que usaiban los corie-
gklores en los tiempos ferales. 
<,> En Sestao, una Agrupación socialista 
ha celebrado un mitin, en el' que los ora-
dores han abogado por el abaratamioiito do 
las subsistencias ó el aumento de los' sala-
rios de los obreros. 
Aconsejaron á los metalúrgicos que apro-
vechen las circunstancias para pedir aumen. 
to de sueldo, porque los dueños de fábricas, 
con motivo de la guerra, realizan grandes 
beneficios. , , ."• 
También en Ortueta se ha celebrado otro 
mitin con idéntico ífin. 
Una Comisión de metalúrgicos se reunió 
y acordó presentar á los patronos las pe-
ticiones que se formularan, y qule si no se 
les da contestación satisfactoria antes del 
día 30, se declararán en huelga. 
Los obreros en piedra do mármol han 
acordado formular peticiones idénticas. 
« • • 
BURGOS 23 
En la estación de Quintanilleja despedían, 
esta madrugada á unos aniigos, que'mar-
chaban en ©l mixto, Prudencio y Epifanio 
Alonso, tío y sobrino, naturales de. Renedo 
(Santander). 
iPor otra vía entró el expreso de Madrid, 
que I03 arrolló, matando á Prudencio, y de-
jando en gravtí estado á Epifanio. 
Han ingresado en el Hospital1 Provin-
cial. 
* « 4> 
CADIZ 23 
Por haber cesado el temporal', ̂  salieron 
ayer en dos buques los 850 reclutas des-
tinados á Laraohe. 
• * » 
CASTELLON 23 
Para pedir el abaratamiento de Jas suhr 
sistencias, se lia celebrado en esta capital 
una manifestación obréra. 
Los obreros se dirigieron al Gobierno ct-
vil, entregando a) go1)ernador un mensaje 
para el Gobierno, en el que se excita á 
Uraáiz para que no .cese en su actitud con-
tra los acaparadores. 
El gobernador haibló á los man'if^stanteg 
desde el halcón, prometiéndoles trasladar s\ 
petición al Gobierno. 
* * « 
CORDOBA 23 
Procedente del castillo de Ansur llegó 
el Sr. Maura. 
En los (andenes 1© esperaban numerosos 
manristas y el gobernador civil. 
El Sr. Maura bajó deJ tren, conversan,, 
do ©on sus amigos durant© una hora. Al 
arrancar ©1 tren fué ovacionado. 
Se ha celebrado una reunión de todas 
las fuerzas vivas del distrito de Montilla, 
para protestar d© que se haya nombrado al-
calde á un repuMicano, y do la persecu-
ción de qu© se hace objeto al >ex diputado 
monárquico Sr. Feimán.dez Jiménez. 
So ueordó quo dicho señor- se presento en 
Jas próximas ©lecciones y fundar un perió-
dico para combatir al caciquismo impo-
• • * 
HUESCA 23 
Noticias de Canfranc dicen que han oo, 
menzado con gran actividad iés trabajos de 
exp/Ianación en los terrenos inmediatos al 
túnel, para edificar la estación internacio-
nal. 
Ei! presupuesto de las obras es de nueve 
millones de pesetas. 
Asegúrase que ¡fe línea férrea de Jaca & 
Canfranc estará termanada á fines del año 
corriente. 
0 * • 
LA COR UNA 23 
En el Centro Maurista ha dado una con-
ferencia el abogado Sr, Suárez Carrero, dés-
arrollando el tema «Las Haciendas nacional 
y local», haciendo grandes elogios dol pro-
yecto de Adininistración local del señor 
Maura y combatiendo duramente los susti-
tutivos d© Consúmeos, 
Fué ovacionado, 
» * « 
LOGROÑO 23 
La Federación Obrera ha celebrado, con 
asistencia de L'OS dependientes de comemo 
y de Ja Sección de ferroviaros, nn mitin en 
el que se protestó dei encarecimiento de ías 
subsistencias, y e© acordó pedir al Gobierno 
que decrete I'a prohilbicrión de exportar ar-
tículos de primera necesidad. 
* « • 
MURCIA 23 
En el Jardín do F;íoridablanca han jurado 
h, bandera los exploradores murcianosi. 
Dijo Ja Santa Misa, en un altar levantado 
al' efecto, eij Obispo de esta dliócesis. TemiL 
nada, pronunció una pCiática. 
Tomóles la promesa de fidelidad el senador 
Sr. La Cierva, actuando de madrina su se-
ñora, 
Asistderon Ibs explora doi'ee d© Cartagena 
y Cieza. 
» « » 
PAMPLONA 23 
Presidida por efl alcaide y la mayoría del 
-Ayuntamiento, so ha celebrado nna manifes-
tacáón para pedir ol aibaratamiento de las 
subsistencias. 
Las peticiones, fueron entregadas al go-
bernador, • • • 
SAN SEBASTIAN 23 
Los ferroviarios en Irún se reunieron en 
un banquete. 
Entro otrasi cosas), se acordó solicitar qu6 
el pago dell' impuesto de utilidades, de do» fe-
rroviarios guipu7X)oanos se haga en la Dipu-
taciión provincial en vez d© & la Hacienda p\i. 
blíca. 
SEVILLA 23 
En Ja Capitanía general! se ha celebrado 
una recepción, con motivo deff Santo de Su 
Majestad el Rey. 
Asistieron represientaciones civiles y mili-
tares, el Cuerpo oonsnliar y grandes de Es, 
paña. 
Tributó ihonores una compañía del regi-
miento de Granada, 
En Cía Facuftad de Medicina se cdlebra-
rá el día 80 una velada á beneficio de loa 
niños pobres. Asistirá su eminencia el Car-
denal-Arzobispo. 
Se ha celebrado ell mitin conjuncionista. 
HaWaron Pab'o Iglesias y Soriano, 
No ocurrieron incidentes. 
Los estudiantesi de Medicina han inte-
resado de los'concejales el quo pongan á una 
calle céntrica e] nombre defl doctor Leta-
mendi. • 
El conocido joven sevillano D. Ernes 
to Luque fué enganchado ¡por una vac;! < u 
un tentadero, sufriendo una herida de pro-
nóstico reservado, 
K » K 
VALENCIA 24 
Han llegado los recatas de Castellón y Vi -
naroz, prosiguiendo 'sn viaje á Laracho jun-
tamente con Jos reclutas de Valencia, 
Sobre el toma «La primitiva civüis'.arión 
ibérica en la región valenciana» ha conferen-
ciado en ei:! Ateneo Pedagógico el Sr, Al-
marcha. 
Todas las Sociedades obreras se reuni-
rán éí jueves, en Ca Casa del Pueblo, para 
acordar la actitudl que han de adoptar ante 
el iprobilema de lasi subsastencias. 
E], goiberiiador promete dar solución satis-
factoria á, tos probíemasí del1 pa-n y ^ carne. 
Referente al primero, dijo que la Junta de 
Subsistenoias encontrará eQ fin deseado. 
Confía respecto M segundo quô  caso do 
hacerse indispensable Ja 6ulbida¡, será sola-
mente en Ja de mejor caiTidadi. 
m m m 
• VALLADOLID 33 
Con referencia triste sivceso de Cigu-
ñuela se 'lia comprobado que ©1 autor de íüa 
muerto del juez municipal fué Patricio Llo-
rente; y no Teodoro, como antes se dijo. 
Adomás, el enicoso tiene todavía mayor im-
portancia, pues resu-taron muertos Juan 
MendVnice, juez municipaill, y sn herma.no 
Rogelio; heridas cTavesl. un hermano de 
los muertos, Ikfmado Ul>aJdo Mendi-iice; 
Teodoro Gutiérrez y Juan T/'orente, y heri-
dos menos graves, Andrés Giralda y Aniceto 
Llórente. También el iágre^or del 'juez, Pa-
tricio, presenta algunas 'lesionéis. 
Hay seis detenidosv 
El suceso "ha producido gran impresión, 
• O 
P R E í N i A P R O V I N C I A N A 
; La Integridad, do Túy^—Comenta el acuer-
| do del Ayuntamiento de Gante, en Bélgica, 
1 concediendo t i n a subvención de 5.000 fran-
í eos mensuales al Asilo de las Hermanitas 
de i o s Pobres de aquella ciudad, por ser 
' ( ( i i T e e m p l a z a b i e para el socorro y asistencia 
: de los ancianos». 
j Nuestro colega, en sus comentarios, expo-
| ce la. necesidad impres'cindible de estas be» 
'«neméritas religiosas, ínclitas limosneras del 
i Crucificado. 
¡ Diario de León.—Excita á los católicos 
! para que se preparen y no se dejen enga-
' ñar en, l a s próximas elecciones á diputados, 
i abandonando l a inacción que ha^ta ahora 
' l̂ .s ha servido de norma, 
i La Vpz de la Verdad, de Lugo.—Escribe 
¡ en su fondo un razonado y hermoso artíou-
; lo comíbatiendo al Sr. Altamira, á quien 
! una hoja que circuló por Lugo llamaba 
j «cmacstro de maestros». 
I A l o que contesta el colega Incensé: 
. <(¡ Maestro do maestros, en la tierra de 
! Manjón y de Siurot 1 ¿Qué adelantos peda-
i gógicos, qué sistema creó Altamira mejor 
' que la admirable pedagogía de los dos no-
J tabilísimos pedagogos cristianos? ¿No m e -
¡ r e c e mejor el tí-tnío de maestro de maestros 
Rufino Blanco, e l autor de l a niejor obra 
t d© Pedagogía que se ha escrito en España?», 
j El Pueblo Cántabro, de Santander.—Co-
| menta Ja rendición de Montenegro diciendo 
' que e s imposible prever las consecuencias d^, 
i este inesperado acontecimente. 
tUn pigmeo—excliama'—lia dado lá señal-
ya veremos lo que hacen los poderosos.» 
El Pueblo Católico, de Jaén.—Dice en" eu 
j editorial que, mientras en ©1 campo oficial 
j la epinión es de franca hoistifiidad para los 
Sindicatos agrarios oatóTioos, las entidades 
particulares acuden á ellos en demanda da 
cooperación, reconociendo su labor óptima. 
Recoge en apoyo de este aserte, lo que en 
j el! siguiente, párrafo dice ol «Boletín del'Se, 
. cretariado Nacional Cató'ico Agrario» : 
1 »E1 representante de la Compañía Es^ito-
1 la de Coloniziación en Marruecos ha "hecho 
| una visita ÜQ Secretariadé para invitar á . 
. sus elementos á extender á nuestra zona 
de ínfluoncia en ¡MarruecOsi Ibe íbenefioios 
que á los agricultores indígenas y penin 
sulares puede reportar allí ¿ sindiciismo 
I agrario. 
j Y, en efecto. Va. está tralbajándose en 
j ese nuevo campo que á 'la empresa, de tan 
| sorprendentes éxitos, de Tos Sindicatoa 
¡ agrarios católicos se o f r e c e . » 
S O C I E D A D 
í ñ SUFRAGIOS 
• i-or no haber aplicación disponitóe no se 
I f i a r á n hoy en Ja Parroquia do los Do-
lores, de esta corte, las Misas que aver 
anunciábamos habían de aplicarse en dicha 
iglesia por el eterno descanso del alma dol 
doctor D. Juan Herrera y Oria (q. s. g. h.). 
FALLECIMIENTO 
Ha entregado eu alma á Dios en Baroelo 
na, después de recibir los Santos Sacra' 
mentes y la Bendición de Su Santidad el 
Tu ^ ManUel Amií9 7 Fortuny, 
gentilhombre de cámara con ejercicio. 
Era ei finado persona que gozaba do rraxi 
des y numerosos afectos por su carácto^bonl 
dad oso, su talento y su caballerosidad 
Estaba condécorado con Ja gra¿ cru* d d 
Monto naval y otras varias.. 
t / w i - ^ ^ Pernos presen-
ted testimonio do nuestro pésame más sen. 
Ar ^ t SANTA ELVUlA 
Mañanaj festividad de Santa Etora, oo-
rebrp'n sus días las marquesas de Albolodúy, 
Arenzana y Cása-León; condesas de Cerra, 
gería y San Rafael; vizcond'esa do Lagasca ; 
señora de Vera (D. José), y señoritas dd 
Ramonet y Sana y Magallón. 
\ BOBAS 
En la iglesia do Saint.Pierre dan Círos-
CaiJJon, de París, se ha celebrado la boda 
dé Ja señorita Jeanne Amelot, hija do loa 
vizcondes Amelot do La RoussUhe, con doíi 
Manuel de la Torre, hijo de la marqnesa 
viuda de la Torre y hermano del actual 
poseedor de eso título, agregado de la Em-
bajada de España en aquella capital. 
-•- En la segunda quincena de Febrero-
ee celebrará la boda do la señorita Isabel 
de Arteaga y Guférrez de la Concha (que 
en breve ostentará el vizcondado de Cuba), 
hija de los ya difuntos marqueses de Tava, 
ra y ¿e la Habana, y hermana dé losi mar* 
quesos de Guadalest y de Nájera y de U 
señorita Inés, con D. Roberto Sánchez do 
Ocaña y Algara, nieto flel Qifutito marqués 
de Bustamante» 
MADRID, rA'ñó V h Núm. 1.537, E L D E B A T E Lunes 24 'dé Eñefó 'dé. 1916, 
LA POLÍTICA 
EN ASTURIAS 
, EL M I T I N DE V I L L A VICIOSA 
o 
PARA SííNOH MINISTRO DE LA 
GOBERNACION 
LEYENDO 
P E R I O D I C O S 
»• » •• o 
UN SACERDOTE SOLDADO 
El alcalde reformista do Villaviciosa, pro-
totipo d e los que para su servicio ha idi.auo 
Mclquiiades Alvaroz, á quien los Gobiernos 
Be enijpeñan e n hacer cacique de .Asturias, 
DO se dio punto de reposo mandando pro-
pios á todas las aldeas del Concejo para qu© 
dijesen, á los paisanos que no bajaran á V i , 
Ikmciosa, que no había manifestación, \ 
que la Guardia civil, reconcentrada en fel 
pueblo, l a impediría á toda costa. 
Tampoco s e durmió Cavanillos, y sus ami-
gos avisaron e n todas las aldeas la celebra-
ción de u n mitin, y á él acudieron en niL 
mero do 3.000, para testimoniar su protesta 
contra e l reformismo, y muy especialmente 
contna Melquiadeg Alvarez, aquellos vahen, 
ibes astures, sin que les atemorizase l a Guar-
dia, civil: que cuando e l cuidad ano sabe que 
el derecho está dé parte suya, no teme ni á 
ios fusiles n i á los cañones y sabe sacu, 
'dir las tiranías. [ Pobre Humanidad si el 
derecho de la fuerza pudiera impunemente 
arrollar l a fuerza del Derecho 1 
Ju.sto es consignar e n estas columuas u n 
aplauso para e l digno teniente de la Guar-
• d í a civil de Villuviciosa, que, con gran tac-
to, supo mantenerse dentro do la más estríe, 
ta oorrocción, evitando con s u s acortadas 
medidas todo lo que hubiera parecido una 
provocación. 
Celebróse e l mitin al aire libre. Hablaron 
los vecinos de Villaviciosa D, Laureano Ro-
dríguez, D. Arturo Ballina y D. José Gonzá-
lez, cuyos elocuentes discursos fueron muy 
aplaudidos. El Sr. Galarza, ex alcalde do Gi, 
jón, 'pronurfeió una valiente arenga, ani-
mando á los paisanos á sacudir, la tiranía á 
qué en nombre de l a libertad quiere 6 ĵe>tST 
í-ielquiadee Alvarez á Asturias. 
Hacemos gracia a l jefe del reformismo do 
las interrupciones demasiado vivaa y de los 
gritos hostiles con que aquellas gentes in-
terrumpían á los oradores cuando éstos, e n 
s u s discursos,-- hablaban de Melquíades Al-
yarez. 
Yo nO- pude resistirme á los ruegos de los 
que querían que hablase, y también lo hice. 
Fué el 'últ imo • en' hablar el diputado á* 
Cortes por Villaviciosa, D. Manuel Cavani-
iles, quien felicitó á los asistentes a l mitin, 
porque s u , presencia á aquel acto d e protes. 
t a era l a prueba más evidente do, que no 
querían ser dominados ,por los reformistas. 
Fué la oración d e Cavanilles aplaudidí-
eima, y estuvo elocuentísimo fustigando 
los logreros de la política. 
Al acabar su discurso, los miles de almas 
ellí congregadas l e tributaron cariñosísima 
Ovación. 
Terminó e l mitin, y aquella multitud se 
retiró pacífica gracias á las súplicas d e don 
tManueí Cavanilles, que consiguió calmar á 
ios más exaltados, que á toda costa querían 
dar una lección al alcalde de Villaviciosa. 
Triunfaron los temperamentos de templan» 
a a , y no hubo más nota discordante que la 
dada por el alcalde del pueblo, quien, e n 
notitud provocadora,, estaba á l a piuerta del 
Círculo Reformista, espiando ocasión para 
dar origen á algún desorden que hiciera 
precisa la intervención de l a fuerza pública; 
pero aquellos miles de aldeanos tuviei on más 
sentido .ciudadano que la primera autoridad 
d M e r q S l ^ ^ í l á T é z n ó tíeáe á ^ ^ H » 
ciosa de Asturias más fuerza que la que iO 
d é el señor ministro d© la Gobernación. 
En aquel Concejo no quieren a l jefe del 
reformismo, v los paisanos se aprestan a 
defender l a libre emisión del sufragio s i el 
Sr. Alba, que ya se ha puesto por montera^ 
aunqW él diga lo contrario, l a voluntad 
de aque^QS electores, anulando unas eleccio-
nes oam n c ^ r a r ocho concejales reior, 
nes pam no u ^ ^ 
mistas interinos, quiere ijaw» p^+^lo 
las do diputados á Cortes. Es tal ^ ^ o 
de los áSimos e n Villaviciosá, W * ™ ™ 
extrañaría, señor ministro de l a Gcberna 
ción, que s i V.. E., desde s u ^ ¿ J ^ M 
Puerta del Bol, pjrkiste H avo^ e 
observa, d e notoria parcialidad a ^ * ^ 
Molnuiades Alvarez, tengamos que o><> 
l a hermosa villa asturiana al 
tenga el partido H-
La Semana BaJigiosa, de Niza, publica 
ima carta aonmoviedor& de un sacerdote, 
s o l d a d o , el abate BeOgrad, profesor deil 
Seminario de Lagherb. 
«Cada ¡í^ligro nos recuerda de una forma 
. sorprendente las grandes verdades. Eí cañón 
i. es u n excelente predicador para quien sa-
be com'prendfer sus terriblies acentos, 
j Estos acentos es preciso uu ,̂ gracia dol 
" Señor pára wmipfender^bs naturalmente.' 
Pedid para mí esa gracia. Hay un manan-
tial que yo tengo eOl pslueer de a p u r a r eon 
• abundíaneia-: ea1 la Eiiíearistía, que eí- saoer-
dotejsoldado tiene la dicha de \dvir como 
n o la vive incluso en Tas c a s a s reCSgiosae, y 
es porque el pobre sacerdote desterrado e n 
IJce campos tiene hambre y sed1 del cuenpo 
y dfe Sa sangre dfe Jesús. Luego de l a s mar, 
chas e n la tard'e de los oomibateg se sus-
pira después de un poco de aíimento. En 
- Tos últimos encuentros recogíamos eon de, 
seo un pedazo de pan grosero encontrado 
en el barro; O? a g u a , turbia por los frag-
mentos d e los Obuses , nos: parecía deliciosa-
m e n t e fresca; ¡pero la Eucaristía! ¡Olí, la 
V.anca Hostia, que s e percibe con t a n t a ale-
g r í a e n eV«, fondo de Ta trinchera; el cáliy ,̂ 
q u e so saca temblando d e u n altar portá-
t i l en- la madrugaría,, cuando los camaradas 
todavía duermen, con aqueC apetito, • aqudla 
hamibre y aquella sed diej; buen Señor! 
Al lado de Jesús está María; toda nues-
tra devoción está ahí: nuestra Misa o'la-
brada por Ta mañana, nuestro Rosario re-




U N A EXPOSICION DE LOS FA-
BRICANTES 
o 
LO QUE DICE EL SR. SANCHEZ 
DE TOCA 
El presidente de la Asociación de fa-
bricantes de azúcar, Sr. Sánchez de Toca, 
ha dirigido al señor ministro de Hacienda 
una exposición trasladándole lo que expo, 
ponen aquéllos en telegramas recibidos los 
ultimes días. 
Dice el Sr. Sánchez de Toca: 
«La progresión del encarecimiento ha to, 
mado mayores proporciones no sólo por la 
subida del precio de los artículos, sino 
también por el aorecentamiento vortigino-
so de la oaiiestía de los fletes. 
Sobre el alza de semillas de remolacha, 
de abonos, etc., que había llegado á tipos 
jamás conocidos, se suman ahora estupen-
dos aumentos de coste de los fletes. La sin-
dicación de fabricantes tiene 'actualmente, 
sin salida de Holanda, unas 400 toneladas de 
semilla.por que le piden, además, sólo por el 
concepto de fletes marítimos, 200 pesetas 
por toneladla. Y huelga añadir lo que este 
concepto de fletes repercute respecto al car-
'bón. Básteme indicar que la Sociedad gene, 
ral AzjiQf^ra, por sí sola, es consumidora 
en este artículo por más 80.0(X) toaeiadas.» 
Añade que á las cansas de encarecimien-
to del azúcar háu venido á sumarse últi-
mamente factores tan inesperados como el 
de la epidemia ((oercospora», que merma 
el rendiniiento de los campos azucareros. 
DE I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Virgen, mil! veoes intv-ocadio desde % i raa- ! .ŝ gu'n comprobación dé la campaña que es 
EL CASO DE UN GOBERNADOR 
QUE ES TAMBIEN CATE-
DRATICO 
OMISION QUE DEBE SUBSANARLE 
El Ministerio de Instrucción pública ha 
concedido af Cabildo insular de Canai-Lâ  Da 
creación de una Sección administratirra de 
primera enseñanza. 
En l a Real orden correspondiente se Ipape-
cifica que el Cabildo, con ios fondos provin-
ciales, costee u n j e f e do l a Sección y cuatro 
oficia'iés; pero no se dice que los funciona-
rios q u e h a y a a i d e desempeñar dichos cargos 
sean del Cuerpo d e Secciones iprovinciaSes. 
Esto, q u e nosotros creemos omisión, d e b e 
subsanarse, pues s e corre e l peligro d e q u e 
los referidos funcionarios sean nombrados 
libremente, y taií peügro hay que e v i t a r t o 
poniendo los ipuntos sobre las" íes. 
El abandono de fas cátedras. 
A mediados d e Diciembre fué nombrado 
gobernador civil d e San Sebastián effi e x •pro-
fesor de Italiano del Conservatorio y ac-
tual profesor de Francés del Instituto del ] 
Cardenal Cisneros. 
Conforme ai Real» decreto firmado el sába. 
j do, todos los profesores ausentes d e s u s cá-
tedras deben volver á ellas en el pEazo db 
veinte días. 
T. ó el gobernador do San Sc-bastián re-
gresa á su puesto de Madrid, ó debe quedar 
excedente en su cargo de . ,r. va que, 
s-' ::im no!? aseguran, no <ha quedado añn á 
¿eáta deí tiempo tTMis-nurri do de r io su nom. 
braaciento de gobernaidor 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
ñaña á Ja tarde y desde la tarde á [la ma-
ñana. ¡ Qué sentidas invocaciones en ol mo-
mento defl peCigro, cuando llegan lo® obu-
ses enemigo», bajo las ametralladorae ale-
manas ! ¡ Qué tierno» agradecimientos des-
pués de la salvación! La Santa Virgen es 
la buena, '!a duJ'oe María, con Ca rjue nadie 
se disgusta y á ía que se mo'l'esta sin ce-
sar, á lía que se llamia sin interrupción, 
Ella concede más que se So pide. Mirad, 
he aquí la pruelba. 
Temé parte en la gran batalla de Cham-
pagne. 
Era Ta primera vez que el regimiento iba 
tá ultimando, en un 29 por 100. 
Las Alcoholeras se han entregado á des_ 
enfrenada porfía para disputar la contra, 
tación de la remolacha, arrebatando inchi-
so aquellas partidas que tenían contrata-
-das ya los labradores con anticipo de se-
millas, abonos y metálico. 
Hace constar que los rumores circulados 
los pasados días sobre medidas arancela, 
rías maintienon la inquietud entre los fa-
bricantes, añadiendo: 
«Como uno de los datos res/pecto á lo 
que supone la industria azucarera de nues-
tra economía nacional, me permito indicar 
GOBERNACION 
Ayw mr la tarde. 
El subsecretario dé Gobernación ha mani. 
fosiado ayer tardo á los periodistas que se 
han recibido varios telegramas, entre ellos 
los que dan cuenta de habers* celebrado mí. 
tines y manifestaciones solicitendo el aba, 
ratamiento de las subsistencias y de los fletes 
en Volladolid, Pamplona, Castellón y Falen-
cia; otro tdlegrama, de Cuenca, partipando 
la captura de una cuadrilla de ladronee, y 
otro, do Zaragoza, diciendo que se han de, 
clarado en huelga 150 obreros. 
De madrugada. 
Míinifestó esta madrugada el subsecreta-
rio, de Gobemnción que había recibido la 
visita de una Comisión de dependientes de 
comercio, la cual le habló sobre el cumpli-
miento del descanso dominical, y la de una 
Comisión de metalúrgicos, que le interesó 
en favor de sus compañeros de Barcelona. 
En la ciudad condal la huelga presenta' 
mejor aspecto en lo que se refiere á los obre-
ros panaderos, esperándose llegar muy pron-
to á arreglos parciales. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Se ha firmado l a Real orden autorizando 
Bá. Aisociacion de Registradores de la Propiei. 
dad. on cuyos estatutos se halla consignada 
la reserva que resjpecto á su disoi'ución re-
conoce á favor del ministro do Gracia y Jus-
ticia el reglamento vigente de la ley Hipo-
tecaria. 
Han sido nombrados, registradores de 
\ i pro.pk dad : 
De Reinosa, D^ José Sanüas, que lo era 
j de Yillacarriedo; de Barco de Avila, don 
| Mariano López, que lo era de Quiroga; do 
¡ Akaraz, D. Maaiuei Aloaraa, que servía el 
de San Martín de VaÜdeigiJBias; de Hinojo- j 
recho á quitar del encasillado R loe que le 
merecen.» 
¿Tendrán muchos imitadores los hijos y 
los pasantes del aludido ministro? Es do 
suponer que harán oídos sordos y seguirán 
5a labor perturbadora los tohicosi), los pa-
santes y los secretarios, que, además, se 
dan importancia ofreciendo distritos á sus 
poderosos clientes. 
¿Se ha enterado de esto último d se-
ñor Alba? 
Las gentes políticas suponen que ^stá en-
terado ê  ministro de la Gobernación; ])ei o 
que ^stándolo el jefe áel Gobierno, al con-
de de Romanónos toca el atajar semejante 
desafuero político, jamás conocido, según so 
afirma en üos Círculos políticos donde de-
tallan la combinación electoral de Galicia. 
Lcs indultos da muerta. 
Ej Rey ha firmado ayer l'os decretos d^ 
rindulto de muerto acordados en Consejo; 
pero en el Ministerio de Gracia y Justicia, 
adonde acudieron los periodistas para cono-
cer los nombres de los indultados, no pu-
dieron facilitarlos, porque, por olvido, sin 
duda, el ministro no. dejó la nota para la 
Prensa. 
Los navieros da Bijbao. 
Aunque no se ha facilitado refereñeia al-
guna, ni oficial ni oficiosa, acerca del resul-
tado de las conferencias celebradas entre 
log navieros y el director goneraj de Co-
mercio, Sr. Sala, podemos afirmar que ja 
cuestión suscitada con motivo d^l decreto 
condicionado la venta de buques se ha so. 
| íuciouado á favor del Gobierno y de loa 
navieros. 
El decreto na se deroga, sino que, por 
el contrario, subsiste. Lo que se hará es 
publicar Jas modificaciones, convenidas á los 
artículos 2.° y 4.°. 
El Gobierno accede á que no sea obligato. « z^» T / ~ \ v T i\ T \ T XTi T ' ^ ' - r » /* ' 0——, — — — , JLI uruoi  uwxi  a  u   ou cu. 
/ \ L ^ l U i S Í M A . U K L S I A ^ de-1 Duque, D.-Roque Ban-uel. que era do ^ para lo6 barcos de calbotaje libre el 
á atacar, desde mi llegada al' frente. Co- i que S(51o de la actividad de la Sociedad ge-
nocía todos los secretos de la vida de las' Azucarera dependen 85.000 familias 
trincheras: pero t o d a v í a ^ había sentido las J de labnadores, y que en campaña normal, 
emociones defl frente á frente con tos ale. I áuTa,nte i l a z a , f r a j ¿tnzciZn de fon. 
maños. Apretaiba el rosario entre mis ma- ' j dos, para pago exclusivo de Temolacha y 
^ u u * ^ i ^ ™ ^ ^ ^ p , j o r n a l € s d,e impüca la obligación de 
reocióu deíí enenygo. No, entro en detalles i ,itnai. coo 00ü ta8 cada veinticuat.ro 
de las mJl peripecias por que tuve que atra- \ 
A po^ar de esto, según consta, en mi ex. 
| posición impresa á la Junta general do ac-
| cionistas en el ejercicio de 1914 á 1915, 
nuestro beneficio por cien kilogramos de 
el nombre ele 
lado del de Infiesto, 
beral qaie presentarse' al Parlamento tinta 
I T túnica i n sangre de inocentes dudada-
n o s que n o 
ouisilron dejarse arrebatar el 
sacado derecho que las leyes les cancodeu 
Si Melquíades Alvarez no tiene ¿ f ^ Í 
no es el Gobierno qmen debe dárselo . con. 
n«&rftólb él- v W no puede, si sus torpezas 
retírívo á su cnsa, trábalo en su bnlete, 
no haga valer ante el Rey supuestos valo. 
^ FRANCISCO RUBIO 
En6ro-1916. VilUviciosa. 
110 i m M M 
280, 
i i la Plati 
BUENOS AIRES Reoonquísta, 200. 
(Sucursal de Madrid.) 
El Directorio de esto Banco ha acordado 
oj ireparto de un dividendo activo á cuenta 
do las uftiilidades dell ejercido 1915-191G, 
en la forma siguiente:' 
Pesos moneda legal, 2,50, á las aodonea 
reintegradas al 30 de Junio de 1915. 
Pesos moneda l^gai', 2,25, á las acciones 
reintegradas al 80 de Sejptiembre de 1915. 
Pesos moneda legal, 2,00, á los certifica, 
dos de acoiones con el 80 por 100 pagado. 
EH pago so efectuará en las oficinas do 
esta sucursal desde el 20 del corriente, con-
tra presentación del cupón número 17, « & 
aón de francos 2,44 por peso nacional, mo-
neda legaí, y los francos al cambio del día 
enterior al en que se efectúe el pago, _de. 
¿luyendo los impuestos del Estado español. 
ET ^Videndo sobre los certificados sera 
pagado "previa presentación d¡e los títulos 
nominativos, á los ^fecíce del estampillado. 
Buenos Aires, 18 do Enero de 1916.--
Jtíft SoW, Presidente.—F. López Wcgcl, 
Becretario. 
Los Luises y la Acción Social 
Sesión Solemne. 
La Academia de Sociología, recientemen-
te establecida on la Congregación de Nues-
tra Señora ded Buen Consejo y «an Luis 
Gonaaga, celebrará mañana, martes, á las 
cinco de la tarde, una solemne sesión,, á 
la que ha prometido asistir el excelentísimo 
señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
El acto se verá, seguramente, muy con, 
curido- pues han sido invitadhs á él 
todas aquellas personaa y Corparacionea que 
dedican su actividad á la Acción Social Ca-
tólica, entre las que ha despertado un gran 
tnovlmlento de BÍmpatfa Qa campaña social 
que comienzan * ©mprender loe jóvenes 
Luises. 
Harán uso dé la palabra los Sres. D. Ma-
teo ,de la Villa, prefecto de la Congrega, 
ción; D. Buenaventura Prieto, Asistente 
segundo de. la misma, y D. Ramón Allen-
desalazar, presidente d© la yA expresada 
Ac&fcimiay 
vesar. He aquí soiTamente< el epíVcugo dlel | 
combate. 
Un estallido de obús vino á tocarme en 
e4 Ciadb izquierdo. ¡Oh, no ce asustéis, «ipe'!. 
ñas una pequeña erosdón, para darme la glo-
ria do haber vertido aílgunas gotas de mi 
sangre por Francia. Si To menciono es sólo 
pr.m mostrar que la protepodón del buen 
Señor: y de Oa Virgen del Hcsario ha 
estado visible en estos d"*«. 
¡•Cuál no sería m i asombro cuando eí 29, 
VOY Ib mañaina, me vi propuesto para una 
citación en la brigad'^ por eC1 mayor dé 
imeistro batallón. Hela aquí^ liaced el favor 
de enseñaiíJa. á IVüoiDEieñor, asegurándole 
qua íla debo á su muy patemaT bendición'. 
No m e atrevo á decírselo yo mismo: 
«S. 33r.—Befferad (Paibl'o), «oMado en 
sfornD&ro, en los combates del 25 all! 28 de 
>Se|ptiembre, ha asegurado su servicio con 
«mucho vaílor y estpíritu de sacrificio. Heri-
sdo oí sagundo dÜa, «o negó, á abaoxlonar 
*fiii puesto, continuando levantando heri-
«idos.» 
Estoy conífundido, ci-cedme, porque yo no 
hice más que cuimpir mi dobfer, liasta muy 
modestamente; me satisface, no obstante, 
este henenaje á mi buena voluntad, porqu* 
•veo un aiTionto dJ-ff nuestra bueha Madre ñ'<t 
Cielo 7 un* respuesta á tantas ferviontos 
oracieoíes que se 'han heoho por mí... Mo en, 
orgullezoo no por mí, sino por el sacerdote. 
soldado, cuyo honor quiero elevar cuanto 
pueda. Y luego, viendo mi oruz de Ta gue-
rra, pienso con emoción en mi Iraen padre, 
que ha servido durante siete años, hecho 
una ruda campaña y sufrido dW. meses de 
cautiverio. No obstante, mi padre no vivió 
brotante timipo ¡fera obtener La modal.a 
d e l 1870. Ha merecido la. cruz de la guerra 
para su hijo é iré piadosamente á deposi-
tar\a sobre su tumba y sobre la tumba d^l 
viejo tío Claudio, eS glorioso _ tpoilu, de 
Orimea y de las guerras de Dios. 
Agradeced aíl Señor que me sostiene y 
me aldenta visiblemente. Eogadle que me 
conserve para «u nlayor g^éria y servicio. 
R ^ J . sobne todo, á María para que llague 
hasta el fin y <*¿* ™ j & * > £ ¿ 
fisión y de m i título de ^cerdote.soMa^. 
Om osta esperanza y con todo el corazón, 
.caieo on T-uestmt h r a ^ Os abrazo con la 
a W a v ol orgullo déS prto*! combatiente 
y de la primera victona.-J ahlo-» 
azúcar se quedó reducido á 0,466 pesetas, 
mientras el Estado cobraba por esos mis-
moa cien kilogramos alcabala de 25 pesetas. 
Y aun en el mismo ejorcioio actual, ó sea 
el do 1915-1916, presentimos ya que no sal. 
daremos beneficio suficiente á pagar un ;.6 
por 100, aunque sea sólo á las acciones pre-
ferentes.» 
Acad emia Universitaria Católica 
La Mutualidad. 
Una numerosa Comisión de la Mutualidad 
Obrera Maurixta, de Madrid obtuvo ayer 
mañana en el Re.aJ Palacio, t-mregando' al 
mayordomo mayor dé Su Majestad, señer 
marques de la Torreoiila, un re-petuoso men-
saje de adhe.,iou, que en nombre de 700 mu-
tualistas y 2.000 obreros pertenecientes á 
todos los Centros mauristas- de Madrid, fir-
ma Junta directiva de ]a Mutualidad'. 
1S mencionado documento düce así: 
rSeñor: La Mutualidad Obrera Máur'sta de 
Madrid, primer organismo monárquico ne'ta-
mente obrero conetitiiído e i la capital de 
España, acércáse con gc/.o á las gradas del 
Trono, en ell¡ día de vuestra fiesta onomásti-
ca, para formuiar público testimonio dé ad-
hes/ión á Ctas instituciones y fe en 'la Mo-
narquía. 
Nacidos á la vida ceq-orativa obrera. Señor, 
fi ; r.6 hace tres meses, -hemos logrado aiE 
caii-'.-.r en tan breve ú-ps» d!e tiempo una 
cuantiosa, cifra de atsociados_, diapuestos á 
h-rhnr por i.'ia Patria y por la Monarquía con 
rqueila .abnegación y desinterés de que es 
ejemiplb e! insigne patiicio cuyas huellas se-
guimos. 
G razalema; de Pastrana, D. Emeterio Este, 
han Puiz, que desempeñaba el d© MontaL 
b:In : de Medinaceli, D. Marceo Díaz Prieto, 
que era de Al'cañLees; d© Viella, D* Alfonso 
Tlililíf ár do Salamanca, que To era de 
Torucl ; de Albarracín. D. Sí'gundo Trincado, 
registrador que ora de Murias de Paredes; 
tocar on un puerto español todos los via-
jeSj transigiendo con quo esto se haga cada-
determinado mímero de viajes. 
TamJbáén ha transigido con que los na-
vieros no hagan un depósito déü 40 por 100 
de lo que representa el valor dé los bar-
cos, Estimando como bueno el razonamien-
do La Vecilla, D. Fernando Oampuzano,- que \ to de ^ nav¿eros de que eso sería tener 
lo era de Puerto de Cabras.. \ lina Aportante cantidad sin poderi'a hacer 
Se nombra archivero de Protocolos deil' , bonefic.io algimo. Eu c^nUfo 
distrito de Santa Fe al notario de dicho pun_ | ^ ^ establéciera una multa ma-
to, D , Francdsco Ce^wo l^uena; , vor para castigar la fcfttffcfcá del de-
-0- Han visitado al señor ministro de Gra- , r̂6t0> 
tía y Tusticia los señores Cardenal Guisaso- j ,han dado t(Kla ^ & 
ffa, Obispo de Ciudad Real, conde de Sallent, | al Go^ern05 ,han h(k}ho cc 
Alonso Castrillo, Lamana, Caballé y Estbry, 
v una Comisión de reiatores del Tribunal Su-
premo. 
NOTAS VARIAS 
Alba y ios reformistas. 
Ll administrador de Correos de Villavi-
Píaza ául Progreso, 5, práToijjai. 
Hoy lunes habrá las siguientes cátedras: 
De cinco á seis:. Etica, explicada por el 
P. Albino G. Méáendéz Reigáda. 
De sois á siete, Historia de la Economía 
Sociul Española, por I). Eduardo Ibarra. 
O T 
ompen-
saciones importantes, como son: proporcio-
nar, en cuanto el Gobierno lo considere 
necesario, para el transporte de subsisTcn-
cias y primeras materias, el tonelaje neeesa-
\ rio proporcionalmente • a'j que cada Empresa 
'' tiene, y transportar trigo, maíz y carbón, 
, rT"i,„ ; situando estos artículos en ¡os piiertr,-; q9a ciosa ha sido trasladado, para llevar a dicha ¡ ^ ^ * 
villa otro que se dice es amigo de Melquia- , ^ ^ « transporte será solamen. 
I 08 A ' l T a r e z - « . . . Pai'a ^s nefc»e6Ídades de la escimdra, Hel 
P Los ^ Sr- Gsth™- | Estado y de los servicios públicos, y d a i » 
! En el salón de conferencias del Congreso | luego ep precio del flete será menor de lo 
í se habló mucho dej disgusto que producía \ que cuesta en tiempo normal1. 
Muchosi de nosotros—pea- qué no confe- | al C0ndo de Romanones la actitud del señor Esta* son la« bases más esenciales del 
sarlo-preoedemos del sector republicano, en i Oobián en la provincia de Málaga, ya de comvenio á que se ha podido llecar, v tan 
.el que hemos vegetado durante 'i'argos años, | .&uyo bastante revuelta por las luchas in 
víctimas de esa propensión hacia y repub'.L | te&tinas de aquellos liberales, agravadas 
cancemo que paxeco dominar fatalmente sobre | ahora C(>n la ^tuación dê  Sr. Cobián, que í decreto 
las masas de:' proletariado español. Pero hoy, i tien<j disgustados á los liberales | 
afortunadamente, nos sentimos poseídos do j ^ Qp^se, 
viva fe monárquica, legada y cnsc-ñada por | relevo. 
quien ha sabido probaba más de una vez á ' 
costa do su propia sangre, y queremos por t 
J - v • < r A T -u i r y sobro todo en a!.iUioilos( dende se ello aprovechar la coyuntura de celebrar vues- , v r * i +• • , i 3 
J rúnen mibtares, fue la noticia dada por un 
l pronto como las exam(ine el Consejo d» 
idas j ministroe so publicará»- las aclaraciones del 
v i n o m 
etJRA DEBILIDAD, RAOUITISWM), CLO-
ROSIS, INAPrncNOlA, ETO. 
El teniente de alcalde del distrito de 
Buenavista, D. Fulgencio de Migad, fué 
obsequiado ayer oon un banquete en «L: 
Huerta» por numerosos amigos, que preten-
dieron festejar así su designación para el 
cargo que ocupa. 
El número de as:etentes pasó de 600, con-
tándose entre ellos el conde de Santa l5n-
gra'cia y casi todos los ediles madrileños. 
A la hora de los brindis fueron leídas nu-
merosas adhesiones de provincias, y después 
el Sr. De Miguel dió gracias á todos por 
el banquete, rogándoles que, antes do mar-
char, hiciera!! un donativo, grande 6 pe-
queño, para aliviar la miseria d« los po-
bres de Madrid. 
Así lo lucieron los concurren tas, feeau_ 
dándo5A Vn* ^uena cantidad. 
Durante todo íA banquete remó gran en-
tusiasmo. 
Según El Siglo Médico, en la última so, 
mana ha continuado observándoso la misma 
clase do enfenuodados que en la anterior. 
1 Han sido frecuentes los catarros bronquia-
J les, de origen gripal muchos; Has traqueo-
bronquitis, pleuresías y pleuroneumonías -y 
las anginas faríngeas y tonsilares. Los reu-
matismos en todas sus formas y manifesta-
ciones, musculares y articulares, han dado 
buen contingento á la enfermería, especial-
mente las plourodinias, iumbagoe y tortíoolis. 
También han abundado los trastornos di-
geírtivos y los casos do colibacilosis, rebed. 
des á todo tratamiento y de larga duración. 
Loe enfermos crónicos han motivado aumon, 
to ou la. mortaüidad. 
En los niños hay bastantes casos de vi-
ruela., escarlatina y sarampión y ailgunos de 
difteria. 
Cutis fresco y sonrosado,—Este os el se-
creto de la juventud, que está ya al alcan-
ce do todas las señoras, usando el Jabón 
Floros del Campo. ^ 
En I * AvoBéda del Conde de Pofv-'.lver, 15, 
se han abi«rto al pübüco las nu«mis ofici-
nas y Casa Central do Pompas Fúnebres. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
La Congregación do la Sagrada Fami-
l i a , establecida en ¿1 Círculo de San J o s é , 
c e l e b r ó ayer mañana s u función anual oon 
la solemnidad acostumbrada, viéndose la 
antiquísima capilla de San J u a n do Le-
t r á n ( v u l g o Obispo) atestada do fieles, en-
t r e los que so detacaban infinidad do obre-
ros de la Casa "de los Sindicato1', que reci-
b i e r o n el Pan de los Angeles c o n s a n t o fer-
vor. 
Tan solemriiD a c t o e s t u v o r e p r e s e n t a d o p o r 
ja Junta directiva en pleno de la citada 
Congregación. 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
PECTORALES. Las que m^jor curan 
catarros, bronquitis^ asma, toS- De 
venta en todas las farmacias. 
Villa no fué hecho prisionero 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
XUEV'A YORK 23 
Un personaje militar norteamericano que 
interviene en kfó a&untoe de Méjico rela-
cionados con loa e.iibJiír-5 yanquie ha de. 
clarado que carece de fundamento ía noti' 
cía de que el general' Pancho Villa haya 
caído prisionero. 
Religiosas italianas repatriadas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
IHÜÍA 23 
Accediendo á los deseos ©xpresadoe por 
el Santo Padre, ei Gobierno otomano con-_ 
siento y autoriza ?a repatriación de todas 
las reliifeiosas italianas residentes en Tierra 
Santa. 




Recíbenso noticias de Suiza diciendo que 
el nuevo Obispo de Ginebra, monseñor 
Colliard, recién consagrado en Roma, ha sido 
recibido en su dióce&is con las mayores dc-
md&traciones de entusiasmo. 
tr,a Majestad sus días-, para rendir á la Mo- i 
narqtíía, y ron rila á Vuestra. Süajestad, e3 \ 
sincero ihomenaje de sumisión y acatamiento i 
que desde lo más hondo de sus corazones os ; 
<.:'••;•••• dan varios centenares de obreros, ¡pos- i 
ibros y humildes, pero honrados, que por lia- | 
m-frse mauristas son, antes quo mauristas, j 
fi.iVs. mon-árquiecs, y para quienes la Monar-
quía es susceptiible de cobijar un amplio es-
píritu «Jo democracia, y una serena fórmula 
de .pacificaeién social' que armonice lo» inte-
reses ddl. capital y el' trabajo en el común 
anioi" do unos á otros. 
Señor: Quiera la Divina Providencia ilu-
minar vuestro reinado con los más vivos 
•esp.iindores de acierto y tino. Quiera Dios, 
bainibíon, que en éí recupere nuestra que-
rida España viejos y ya extinguidos laure-
les y vuelva á ser la nación gigantesca, 
seü&rial y temida de otros siglos. Estos mo-
üctjtos trabajadores, sin otro título ni ma-
yor recurso que la nobleza de sus ideales, 
íuinizados á través de crueles desengaños 
sufridos en las cuotidianas bregas de la. 
realidad poh'tica, se asocian en el día de 
hoy al jubilo que inunda á la nación en-
tera y experimentan el íntimo orgullo de 
podc'ros ofrecer como trofeo de su labor 
una dilatada l'ista do jóvenes y viejos Im 
db adores, en su mayor parte rescatados á 
los bandos radicales y antidinásíiicos por 
la irresistible atracción de un ciudadano mo. 
dele y patriota insigne. 
A l'os Realas Pies de Vuestra Majestad. 
Por la Mutualidad Obrera MaiirUta do Mar 
drid, Mnriáno Lc¡pez Romo, presidente; 
José Calvo Sotelo, asesor ; Manuel Causapié, 
vkvpres'-dente; Joaquín Rubiato, secretario; 
Enrique Hernández, vioesecrvtaric; Alfonso 
Mengu^I, contador; Ramón Fernández Ro-
drigue?, tesorero; Mariano Ariaa, Franc.-Feq 
R 
Banquete á Calbetón, 
| El' excelentísimo señor Nuncio de Su San-
| tidad obsequió ayer con un banquete al se-
Jya comidilla ayer en los Círcnbs p'olíti- } ñor Calbetón, embajador españo} cerca de la 
Saí̂ fca Sede, antes de su marcha á Roroa. 
Al acto asistió, entr^ otras distinguidas 
d e 
Ministros. 
Francisco Ga'Jvis Abolla, cuya j C | j t « | ( | . 
'.stá ya aprobada por el Rey. | ^ | ^ | [ { ¡ ' ^ | 11 
periódico, ref rente v l relevo en ell miando i personalidades, tí» presidente del Consejo do 
do un capitán general de distrito. 
El aludido era el capitán general 
Galicia, D 
destitución e
El motivo, según so dice, se relaciona 
con las instruccianes mandadas recientemen-
te por <q ministro de % Guerra á los rapi. 
tañes e:euorales- para llevar á la mis rápida 
r-ur-ión •su de erólo sobre selección en el 
Ejéreito, instrucciones mal interpretadas ó 
acaso contradichas por el' rekVado general. 
Bureü, por Jaén. 
El ministro de Instrucción pública y Be-
llas Artes, D. Julio Burell, presentará su 
candidatura para diputado por Jaén. 
18 barón de Velasco, gran amigo del se-
ñor Burell, será diputado por Terne!1, po-
niendo á dispoeición del ministro d<í Ins-
truoión sus importantes elementos en la ca-
pital andaluza. 
El Sr. Burell desea que ê  barón de Ve-
lasoo obtenga un alto cargo. 
División da plaza. 
Las próximas elecciones en una de las 
provincias de Galicia tu? harán- como las 
corridas de toros, con división de plaza. 
El Gobierno, desesperado ante los apre-
mios de un cacique qu^ no tiene ni amigos 
ni votos, pero con el que no quiere reñir, 
acordó disidir la provincia y darlo i'a jefa-
tura de los diietritos donde dominan las 
oposiciones, 
A los lüberal'es consecuentes y demócra-
tas del marqués de Albucemas reconoce el 
Sr. Alba 03 derecho á representar á los sar 
gastinos y 'progresistas, 
Téiégramas de gracias. 
CVntenfires de telegramas reciben, desde 
F E S T Í V A L F E R R O V I A R I O 
Definitivamente el festival organizado á 
beneficio del Montepío do la Asociación g c 
neral de Empleadas y Obreros de las Ferro-
carriles do España so celebrará en el ie;:_ 
tro Real de esta corte el día 30 del mes ac-
tual. 
Se representarán «La Sonámbula», por ar, 
tifltaj del Real, interpretando el papel da 
protagonista deña Cecilia Costa de Dóneos, 
y el segundo acto de «La Malquerida», doña 
María Guerrero y D. Fcintindo Díaz de 
Mendoza. 
Se leerán también trabajos literarios, es-
critos expresamente para este acto por loa 
Sres. Pérez Galdós, Cavestany y Cario» Luis 
de Cuenca. 
Sus Majestades, A'Itezas Reales y demás 
personalidades protectoras de la Asociación 
bun prometido honrar el acto con su pro, 
.sencia. 
S U C E S O S 
uiz Vep-dú, Hipólito Taeño, Antonio Ca- í ^ ^ J ^ , ^ ministros do la Gobernación y 
sado, Ricardo Men?, José Arambel. Laae ^ Fomento, de Almería, felicitándolos por 
j haber terminado el conflicto que tantos per, 
juicios ha ocasionado á la industrial y her-
Sencnes. vocales.» 
El e&hfÁ Ánrqües de la Torrecilla recibió 
af^ctuo^ imr.ni'nte á les comisionados, pro-
metiéndores hacer entrega del mensaje á Su 
Majestad el Rey, cuya satisfacción y agra-
deo:miento anticipóles,. y les felicitó por la 
patriótica y abnegada obra que está rea-
lizando la Mutualidad, felicitándose al propio 
tiempo do que' honrados hijos del pueblo 
den tan hermosa lección de ciudadanía y de 
amor á las instituciones, bases sebre las 
que f>e asentará el engrandecimiento de Es-
paña. 
• • « 
Ayer, domingo, realizó esta entidad «n 
primera excursión instructiva. 
Un numeroso contingente de obreros acu-
dió al Museo de Pinturas, donde 1̂ vie^dl-
recto', Sr, Gamelo, les recibió cmahlemcnte. 
ES culto catedrático t). Angel Vegue ac-
tuó de teicerone», explicando á lóñ concu-
rrentes el arte del Grccp, cuyas salas ad-
miraron aquéllos. Las explicaciones d' T se-
ñor Vexue fueron escuchadas religiosamenM 
por los mutual|:'l'aí. 
El próyim2 visitarán la saí'a efé 
Velázquez. 
N O V F T . A P O L I T I C A 
guerra., 
Ya se ha puesto á la venta esta intere-
sante y original obra de Elias Cerda. Vo-
lumen 200 páginas. 
Podidos provincia?!, mediante giro, á Ya-
güeó, editgr. Barbiori, 1 duplicado. 
Si 
mesa provincia. 
En la capital andahuu se trabaja para 
evitar la lucha electoral, procurando que 
la candidatura por la cajpitaj la formen un 
demócrata, un libera'' y un manrista. Falta 
hace qu^ Almería recobre la tranquilidad. 
«Chiccs» qua renuncian. 
Con grandes ejorrios s.? comentó anoche en 
ej salón de conferencias del Congreso que 
dos hijos de un actual ministro, á quienes 
importantes electores Ic's habían ofrecido dis. 
tritos electorales, han renunciado á tal ho-
nor, diciendo que esas representaciones de-
ben recaer en ios políticos que trabajan en 
la oposición y qu<*, al llorar al Poder, es-
tán obligados á euraplir los ofrecimientos 
que hicieron. 
Están satisfechos eses exceHentes jóvenes 
con que á su padre le hufbiese recompensado 
la política en la forma que lo ha hecho, 
llegando repetidamente á los Consejos de % 
cormiií, 
Tattlbié» decía un senador vitalicio, libe-
ral, que al ofrecerle un distrito á persona 
allegada á dicjho ministro, á quien se '̂e 
puede considerar como KU pagante, contestó: 
r ^ ndezoo la atención; pero, á mi juicio, 
en el Encasillado no debe:! figurar más que 
les que tengan morecimiente,-. polftilcos. sean 
• u 1 Tr'Hido que quierau, v tén r̂an vetos. 
Además, tienen indiscutiWe dereciho los que 
so han distimguido rn fag camirañas eleo-
toral"5! v dé propagarfda. Los que no hemos 
tepido ocassén do trabajar Cn esa forma, y 
tenemos destinos por la influencia de esos 
señores á quienes «servimos, no tenemos dc-
Atraeo . — Frente al Hospital de Ciegos 
(Puente de Vallecas) fué atracado Juan 
Dato Nadal, de veintiocho años, por tres 
individuas, armados de revólveres, ante 
cuya poderosa razón entregó Juan diez pe-
seO-is que por tedo capital poseía. 
El hecho ocurrió á la una de la madru-
gada 'y ios «valientes» liguen en el misierio. 
Hurto.—En la igloia efe Góngoras i'o fu© 
robado á doña Dolores Mateo Arrias, de 
veintiocho añas, y domicilia día. en la callo 
de Goya, número 38, un monedero con 
65,95 pesetas. 
El ((caco», que resultó ser Agustín Agao, 
so «el Carteroo, fué detenido. 
Estafa.—Justo Gonzaitz ÜSmá, de veinti-
cinco años, utálkó durante var/as' í hoeas, 
tíl «jaitc;»'de alqi.ikü- r.üuic (, £621 y luego 
se negó á p.igar ei i i . ..••:«. re do |a rÁ-.mvv.v*., 
valiiftáá por el «chauffeur» en RK) pesetas,', 
según taxímetTo. 
Ambos comparecieron antl el Juzgado. 
Billetes de 1 00 pesetas faisos 
Ha sido advertida circulación de billetes 
falsos del Banco de España de 100 pesetas, 
de ía emisión de 30 de Julio de 1906, 
B; ptapel de estos billetes falsos os máa 
fino que «| db los Icgítímce; la figura q"« 
ceu^a eíI, lado izquierdo del anverso tiene ra 
expresión de los ojos más dura quo la de loa 
billetes legítimog'. 
El tOeeMSñ interior de la esquina de di_ 
r'na lado tiene ol fondo "máfi oscuro que «TÍ 
los billetes buenos. 
AdWás se !}>ucde advortií la fnlpedad mL 
diendo la nparto grabada. d<>.l reve?r;o en sen-
tido horiwmtal, ipue» resirta un'-ie 'nil'ímetr'^ 
mí's e t̂renha que en 'io- Adietes bueno?. 
Aiparto de otras indicacionee., ést|ni son 
las iél&s fáciles de obsemar como d^t^nul-
hantcs de la falsedad do lofi aludido- hL 
lletes. 
Lunes 24 de Enero 7de 1916. E L D E B A T E M A D R I D . 'Año V I . Núm. 1.537. 
EL A N U A R I O I E L FOMENTO 
PONTIFICIO | CABALLAR 
UNA REUNION IMPORTANTE L A PRIMERA COPIA DEL COM-




El día 12 ha sido presentada al Pontífice 
la primera copia del «Anuario Pontificio de 
1916», oompiflado por monseñor Ferdinando 
Procaocini di Montoscaglioso. 
El ((Anuario» está completo en todas sus 
partes, porque, á pesar del actual estado de 
guerra, la Dirección ha podido recibir to. 
das Oas noticias de los varios estados beli-
gerantes. 
Todas las cartas enviadas por el director 
y compilador de la interesante publicación 
han llegado á su destino y han sido contes, 
ta das. 
Deil «Anuario Pontificio de 1916» recoge-
mos los siguientes datos: 
En 1.° de Enero de 1916 efl Sacro Colegio 
está compuesto por 60 Cardenales, de los 
cuales 30 son italianos. 
Seis purpurados han pasado de ochenta 
años. 
Ej más joven es el Cardenal Merry del 
Val, que tiene cincuenta y un años, y el 
más viejo, el Cardenal De Cabrieros, que tie-
ne ochenta y seis. 
Durante eft pontificado de Benedicto XV 
han muerto diez Cardenales. 
El primero que faltó fué el Cárdena^ Fe-
rrata, secretario de Estado, y el HUtimo, e(I 
Cardenal Bauer. 
Son doce los Patriarcas y dos las sedes 
patriarcaílee vacantes. 
Los Arzobispos residenciales ascienden « 
BU, y IFos titulares, S 94. 
Los Obispos residenciales se elevan lí 846, 
y los titulares son 459. 
Las abadías y prelaturas (mullius» son 22; 
las dolpgacioneR apostólicas, 19; los vicaria, 
tos apostólicos, 164, y las prefecturas apoa. 
tónicas, 63. 
Referente á la actividad legiuat'va se 
eñfcíventra mencionada la Congregación para 
ios Seminarias y la Universidad de Estudios 
por sus trabajos para aumentar 'a cultura 
del Clero, siempre conforme afl tiempo actual. 
Por las disposiciones emanarlas de la ac-
tividad de da Corte de Jurisdicciones de3 
Guardasellos del Romano Pontífice se han 
armonizado la función del Tribunfil Supre-
mo Cardenallicio con la de esta antiquísima 
institución, con objeto de formar un orga-
nismo iit i l para la más solícita aplicación 
de la justicia-. 
En la Capilla Pontificia hay una sola ín-
noración: efí título de Gran Maestre del Sa-
cro Hospicio concedido al Maestre del Sa-
cro Hospicio, príncipe Alejandro Ruspoli, 
Ninguna novedad hay en la parte refe-
rente á los Nuncios, porqiic los nuevos Car-
denales Scapinelli y Feruhwisth, Nuncios, i Idem jefe de Estado Mayor de la Ca-
respectivamente, de Viena y de Mónaco, \ pitanía Genoraj de la quinta región al gene-
oontinúan en sus residencias con el título i ral de brigada D. Julio Ardanas y Crespo, ̂  
de Pronuncio. I116 se lialla do cuartel. 
En el Cuerno diplomático se advierte el \ Idem segundo jefe del Cuerpo y cuarto] \ 
nombramiento del ministro dea principado \ do Inválidos al general de brigada D. Luis 
de Mónaco. Como es notorio, tal representa- j Hita Gonzátlez, que se halla de cuartel, 
cíón faltaba desde 1911. 
Todos los titulares de otras naciones, son \ MERCADOS NACIONALES 
fos mismos, á excepción del nuevo ministro 
de Holanda, que -ha presentado hace pocos 
días las credenciales, . 
Ahora figuran Francia y Portugal en el 
orden alfabético de las naciones, pero en eff 
puesto de los titulares que faTitan. van dos 
puntos. 
Al príncipe Aldobramdini se de ha nombra-
do caballero d^ la. orden del Cristo. 
E j cuadro sinóptico de geografía episco. 
pal se ha completado con el diccionario la-
tino y vulgar do los nombres de las sedos. 
EL CABALLO PARA EL EJERCITO 
Y LA AGRICULTURA 
Mañana, martes, á las cuatro de la tarde, 
se (reunirá, bajo ¡presidencia del ministro 
de la Guerra, l'a Junta Superior do Cría 
Caballar, recientemente reorganizada. 
A ella asistirán, designados por la Asocia-
ción general de Ganaderos, competentes per-
sonalidades, representando á lias principaíJea 
regiones produCtonas; ¡pesonas que, unidas 
á otras no menosi ilustradas, nombradas por 
el Ministerio do Ta Guerra, procederán á es-
tudiar, con la valiosa intervención de la Di-
rección general de Cría Caballar, los medios 
para estimular lá prodxioción y fomento deil 
caballo de aptitud para las necesidades díel 
Ejército y de la Agricultura. 
El! general Pando, director de Cría Caba-
ilar y Remonta, y los señores duque de Bai-
üén y marqués de la Frontera, presidente y 
secretario de la Asociación general de Ga-
naderos, han dedicado los mayores entusias-
mos á íograr fe reorganización de dicha Jun-
ta central1, de cuyas decisiones espera el' "país 
(productor exoefentes resultadog, por la es-
pecial competencia de las personas que de 
ella han de formar parte. 
Eepresentando á (Ja Aeociadón general do 
Ganaderos concurrirán á dicha reunión Oíos 
señores duque de Bailón, duque de Veragua, 
marqués) de la Frontera, marqués de Corpa 
y D. Inocente Vázquez; por las provincias 
catallanas, D. José Pone y Aróla; por Extre-
madura, D. 'Enrique Granda y Calderón de 
RoMes; por Castilla da Vieja, el señor viz-
conde de Eza; por Aragón, D. Jorge Jorda-
na y Mompeón; por Castilla la Nueva, don 
Luis Cienfuegos y Bernaldo de Quirós, dL 
rector general dle las Reales Caballerizas; 
por Levante, el señor conde de Montornés; 
j por Has provincias andalĵ zas, D. AnseL 
\ mo R. de Rivas, barón de Velas co y mar-
I qués de Tamarón; por Tas del1 Norte, D. José 
Antonio Qnijano, y por SaTamanca, D. Gra-
ciliano Pérez-Tabernero y Sandhón. 
En fecha oportuna publicaremos Hbs acuer-
dos que 'se adopten por Ha indicada Junta 
Superior do O í a Oahallar. 
FIRMA DEL REY 
Su Majestad el Rey ha firmado los siguien-
tes decretos: 
DE GUERRA.—Nombrando segundo jefe 
del Reafl[ Cuerpo de Guardias Alabarderos 
al general de división D. Eladio Andino y 
j de]; Solar, actual subinspector de las tropas 
j de la séptima región. 
ídein subinspector de las tropas de la 
l séptima región al generag: do división don 
I Francisco Campuzano y de la Torre, que se 
! halla do cuartel. 
S A N T O R A L C U L T O S 
DIA 24.—LUNES. 
La Descensión d9 ta Santísima Virgen á 
C O T I Z A 
Toledo, d Nuestra Señora, do Ja Paz Santos 
Timoteo y Feüüciano, Obispos y mártire&, 
y San Surano, abad. 
La Misia y 'Oficio divino son de San Timo-
teo, con rito doble de segunda clase y color 
blanco. 
Adoración Nocturna. — San Ramón Non-
nato. 
Corto tío 'María.—Nuestra Señora die las 
Mercedes, en Don Juan de AJiarcón, San 
Millán} San Luis y Góngoras1; de Ha 'Paz, en 
San Isidro; María Auxiliadora, en isu igTe-
•sia, ó Vle la Paz y Gozos, en San Martín. 
Cuarenta Horas—Cdtegio de las Niñas do 
la Paz (Embajadores, 41)i. 
Capilla üeí Santo Cristo do ía Salud.—De 
diez 'á doce, y por la tarde, de cinco á sie-
te. Exposición de Su Divina Majestad. 
Capilla do! Avo María—A las once, Misa 
y Rosario, y é las doce, comida á 72 mu-
jeres pobres. 
Capilla de) Santísimo Cristo de San Gí-
nés.—Ai anochecer. Ejercicios con eermón, 
Jerónimas del Corpus Christi.—Fiesta 
Nuestra Señora 'de la Paz. A ílas diez. Misa | 
solemne, predicando el' P. García, y «por la 
tarde, á las cuatro y media) termina lia No-
vena, 
Cdüegrio tí© (te Paz (Cuarenta Horae) 
Fiesta á -su Titular, A las ocho, Exposición 
de S. D, M . ; á Cas diez. Misa .solemne, en la 
que predicará D, Eugenio Dana, y á il'as cua-
tro y media. Ejercicios y Reserva, 
Iglesia Pontificia.—A l'ae ocho, Exposición 
db 'S. D. M. y Comunión general; á ffee cin-
co y media. Ejercicio de la Hora Santa. 
Iglesia tía Jesús Nazareno.—A las seis y 
media y á las diez de la mañana y Olas cin-
co de Üa tarde, termina la "Novena á la Sa-
grada PapSEa. 
Parroquia tío San IfdtefonSo Continúa 3a 
Novena á su Titular, predicando por las tar-
des, á tilas cinjco, el Rdo. P. Wenceslao. 
* * 9 
Iglesia de María Reparadora. 
Solemne Novena de Reparación, del1 25 de 
Enero al 2 de Febrero.—Todos ios días^ á las 
siete, Misa, con Exposición delli Santísimo 
Sacramento; á las cftez. Misa, con Motetes; 
á ias cinco de í!a tarde. Estación Mayor, No-
vena, Rosario, sermón por el Rdo. P. An-
tonio .Astrain, S. J., y Reserva. 
El día 31 será Ta Reparación por Méjico. | 
| El 2 de Febrero, último de la Novena, | 
j Misa de Comunión general1, á Tas siete; á | 
j íias nueve. Misa Mayor, con «ermón por Tel i 
j Excmo. Sr. D.. Luis Calpena; por la tarde, I 
| Üos mismos cultos de los días anteriores, ter- I 
í minando con la Procesión del Santísimo Sa- j 
j cramento por eO interior de la igKesia. 
» » » 
Retiro para sacerdotes. 
j ET jueves, 27 del1 corriente, tendrá lugar ' 
| eT que mensuailtmente ceTebra Ha Unión Apos- "I 
| tólica en íla Casa-Misión de los Reverendos i 
Padres Paúles. 
Log señores sacerdotes que hayan de per- I 
manecer todo el día lo avisarán al señpr j 
D. Pedro del Vallej coüector de Ha parroquia l 
de Chamberí. 
(Es!? psrlfátco K puMlca con c a m ec'esitóíca.) j 
lesiÉo I m m y 
EMPRESA 6RNERAL 
DB ÁXBNCI6S 
i Anuncios, reclamos, no-
É tácias, esquelas ¿e defun-
ción, novenario y aniver-
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
H o r t a l e z a , 7 4 . 
H A D H I D 
Anuaeios ea geaersi; 
esque las id deían-
©isa y anivarsfcrio. 
m i tita, u. n i m 
PARA BÜBNOS1MPR& 
SOS Y SELLOS CAUeHO, 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apaitado 171. Madrid* 
E L E X C M O . SEÑOR 
G E N T I L H O M B E E D E CÁMARA CON E J E R C I C I O , CONDECORADO CON L A G R A N C R U Z 
D E L M É R I T O N A V A L Y OTRAS V A R I A S 
Falleció el día 23 de Enero de I 916, en Barcelona. 
Habiendo reciMdo los Santos Sacramentos y la Bendición de En Santidad. 
I . R . 
S u v i u d a , h i j a s , h i j o p o l í t i c o , n i e t o s , h e r m a n a , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N á s u s a m i g o s l e t e n g a n p r e s e n t e e n 
s u s o r a c i o n e s . 
a w v e r a a u r i M * 
A Y C O M 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DCMÍOLÍADA EN BILBAO 
K á b r i o a ® e n 
VÍ2CAYA (Zuaze, Laehana,, Memefca y Gntnsabay). OVIEDO (La Maujora), 
MADRID, SEVILLA (M Bmpakae), CARTAGSÍA, BABCS^KA (Badalona), 
MALAGA, GAGmm (Aldea-Mapet) y LISBOA (Trafaria). 
Superfosfaíos de cal. 
Superfesíates de haesos. 
Nitrats d« gosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de ameníaco. 
Sulfato de sosa. 
Olicericas. 
Acido níírieo. 
Acido sülférico corriente. 
Acido saífáris© anhidro. 
Addo dorhídrico. 
L . 3 b > o r 3 t o r S o 3 
pz&íií ®l m n ú l l s i s g r s í a l t ® y 6©ssspl@to de Ie s teirresioa 
j úmt&vmhi&eién de I e s m e j o r e s afeeaes 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ^ ^ ' M o t ^ Z 
AVISO IMPORTANTE: Píáase á la S«*iedad la Saía práetiía para saesr las ujaastM* 
dé) ks Heerae, á fia de qae se paeda eesgraiinar e-aái es d abono eofiyenieste. 
Los pedidos deberán dirigirse á MABHIB, Y1LLAHQETA, l i , 6 ai domicilio swlal. 
1f "ff' il •ñ' • it ifr ifr ifi • O1 I)1 • <> nj. 
t i 
VALLADOLID 22 
Harkbas.—El mercado harinero no acusa 
variación ninguna. Todo permanece en la 
Gaceta" del 23 de Enero 
GOBERNACION.—Real decreto aproban. 
FáStólí 
r o r 
íes d§ la mujer sa las avanz 
O O N F E E B N C I A P E O K U N C I A D A Á N T 3 L A 
O l f l i b t i D E B A S C A S E S P A f i O i A S 
misma situación avisada. Los residuos, sos_ | do, con carácter provisional, el Reglamento 1 
vía 
. El «Anuario» lleva M fotografía de Bene. 1 TUim' ua luem P"™ ^™™*-> 
dicto XV y la reproducción de la medalla que | ^H^tl?^^^?!^?!?*5 
se distribuirá en la fiesta anual de San Pe-
dro y San Pablo. 
La copia destinada al Papa e« de seda 
blanca, y Is de dos Cardenales y Cuerpo di, 
plomático, de raso rojo. 
POLICHINELAS (Los P âdrazo, 4). 
jEJ próximo jueves, 27 do los comentes, 
abra sus puertas aU público este nuevo tea-
tro. 
Eí progi'ama inangura.1 To constituye Ya 
lindisma comedia, en dos actos, de D. Ja*, 
cinto Benavente, «T .̂ fa¡rán(}ula«, no repre-
sentada icíesdo su estreno. Esta «reprisc» 
tendrá lugar en la sección die la» seis y me-
dia de la tarde. Por 6a noche, Á H&s diez, 
eatwno.de í!» famosa oomedía de A.lbel MfP* 
mant, «Trenes do lujo», que constituyó en 
París im aoonteciimiento íüterinrio fd esti-e-
joarse por la Réjane en sai teatro. 
En «las funjcionos de este día. inaugural 
tomarán parte ías señorilaa Sampedro, Jen-
ny, Castejón, León, Medina, Pérez de LTU 
que, y ¿0$ Sres. Bai>ejo, Gómez Ferror, Por-
4511o. Santander, Domínguez, Martínez, ML 
raáleg (hijo) y Guerra. 
En 3a Oontaduría del teatro, abierta de 
once á ifr?a y de tres Á eiete, sie admiten 
encargos de foí>a3idade.s. 
¡ A V E M A R I A ! 
Nueva, lista dé donativos para el sosteni-
mijanto y icontinuar % edífioacíión díe h A 
jEscuelas del Ave María, en la calle de San 
Vicente dé esta corte, contra kus de los 
proteatantea de 9m «alie del Noviciado. 
Un matrimonio «gradeoido á un favor re-
cibido de la- Virgen, 25 pesetas; D. A, S.7 5; 
nn catedrático de 1» Univereidad, 250; un» 
gañera piadosa, 10; un matrimonio, en ao. 
ciód de gracias, 8; una íisincnita, lo ; una 
Birvierite 1; una persona oaritatím, 1,000; 
eeñoras de la Conferencia de San Vicente, de 
Ha parroquia dé Santos Justo y Pastor, 19; 
señores de González, 100; D. Aurelio Villa, 
15; ©n sufragio dé! alma del Sr. D. Msgoei! 
Santa Oruz, BUS hijas, l.SOO; una Dineba-
cha, 1; señora viuda de Guillen. 2; doña 
Paulina López, 15; una limof«ina para ju-
guetea, 25; una señora m-aestra, 25; un 
eeñor caiitetivo, 5; D. Simón Martín So. 
Bórzano, 2; doña E . G., 2.50; doña Ccm-
oepción Ccfiís Eguía, 50; un católo muy 
euiante de la enseñanza tristLana, 500: uua 
15; otra señora, 1. Total: 3.596,50 
señora, 
tenidos y con .reguOar animación. 
Las expediciones registradas hoy por 
Norte fueron: 
Un vagón para Cangas; un ídem para Co-
rulla; un ídem para Córdoba; dos ídem para 
un ídem 
para San Juan de Nieva; dos ídem para 
Sarón; un ídem para Santander; un ídem 
para Ribadavia. Total, 13 vagones «on 
130.000 kilos. 
Si:vados: Un vagón para Avüés, y un 
ídem para Bilbao, Total, dos vagones con 
12.000 ialos. 
Trigos.—Tampoco este grano ofrece no-
vo dan ninguna. 
Contimía ila demanda y oferta regular. 
No se conocen operaoionea de partidas. 
La plaza ofrece á 64 reales fanega do 94 
libras (37 pesetas 100 kilos); <t igua^ precio 
lo hacen de Medina, Arévalo, Peñaranda y 
Nava de Rey; de Ríoseco á 63 reaíes. 
Al detall hubo hoy por el Canal 200 fane-
gas á 63 (36,42) y por el Arpo 120 á 64 (37). 
Se han expedido tres vagones para Da?--
celona con 30.000 kilos. 
Centeno.—Tampoco ofrece variación el 
negocio de este grano. Ofrece de la plaza 
á 49 y 50 (29,58 y 30,19) ¡ de líneas de Pa. 
lencia, Salamajijoo. y Segovia, á 48 (28,98); 
do la de Ariza á 47 (28,38). 
f ..bada.—A 30 1/2 y 31 reales (23,68 y 
24,06) ofrecen do diferentes puntos. 
SEVILLA 29 
Son regulares las entradas de aceite y los' 
precios sin variación hasta 11 1/2 pesetas 
arroba lo bueno de esta eosecha y lo corrien-
i te hasta 11 y 11 1/8. 
j Embarque, reguüar nada más. 
NAVA DEL REY 23 
I Temporal frío, de escarchas y nieblas; al-
gilQUM dlflfif jlftíe ej sol y hace bueno por las 
tardes. 
El negocio de trigos, firme, ofreciéndose 
1.000 fanegas á 64 las 94 libras (37 los 100 
en panera, y no pagan más que á 62, 
á cuyo pr'Hrio se han vendido 800. 
Los precies al detall son: trigo, 61 £ 62 • 
centeno, 46; cobada, 31 á 32; algarrobas, 42; 
muelas, 80; garbanzos, 120 á 240; lenta, 
jas, 90. 
Harina primera, 22 1/2 reales arroba; eo, 
añejo, do 40 á 80. 
Vino blanco nuevo á 28; tinto a 26; bl»<nco 
^.ñejo de 40 á 80. 
AREVALO 22 
Se han ox>ped'ido Sf) y agón es de trigo para 
Catauña, tres de cebada y cuatro de ha-
rina. 
Se cotiza harina extra, 48 pesetas los 100 
kdoflj i v i mora, 47; panadera, 46. 
De trigo fmte&ea 300 fanega», á 62 1/2 
xaafios (36,43) Ctes M Yfoiv.s; t e W hecho 
í ^meionos de partidas á 63 reales (36,42), 
] sfajMar aos-ío; de centeno, 400 fanegas á 47 
j raíles -Jas 90 (28.3B), «e pagó una partida 
do 2O0 fanegas á 48 (28..98) ; de cebada en. ¡ ti-aron 180 fanegas á 31 realies las 70 (24,06). 
1 BARCELONA 22 (2 t.) 
j Se ha v.->íyn(]0 t.rip-o do S^n R^V.nn T 
| para d servicio de la Caja Postal de Aho^ 
rres. 
GUERRA..—Reales órdenes disponiendo se 
devuelvan á los individuos que se mencionan 
las cantidades que se indican, las cuales in-
gresaron para reducir el tiempo del servicio 
en filas. 
MARINA.—Reañ orden concediendo la cruz 
de primera dlaee del Mérito Naval, blanca, 
pensionada, á los tenientes de Navio D. Mi -
guel Pontenla y Maristany, D. Juan Carro 
y Chicarro, D. Jesús Cornejo y Carvajal y 
D. Manuel Moréu y Figueroa. 
ADMINISTRACION CENTRAL. — Ho~ 
cienda.—Dirección General de la Deuda y 
Clases Pfidivas,—Señalamieato de pagos y 
entrega dé valores. 
Refiaoión de las facturas de presentación 
a1 cobro dj eieditoe do Uitnmvr en el turne 
^preferente, que han do abonarse en la sema-
na actuul. 
RelaoiVi ilo las declara<;;o íes de dercli-s 
pasivos b'.'ch.'is por este Csntro durauto la 
primera airari-na del mes actual. 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
/ CAPELLÁN DÉ HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
M m i ií m i í a RÍIIE 
ÍQ$ 4lsraí808 proatiñéiados por el 
Sr. Vázquez úe Met/a P. Zacarías Mart/nez 
®' AlfJ^I- r® ^la¥ . t M P I O. Ánge/ Herrera 
_ ess. ia q u e ergaiiia&é E l i B E B A T E 
para faonrai* la memoria del Sr. MenéM-
d e z y Felayo, en el teaire €@ la Princesa, 
LÁ3 J ^ C í l M U N l D A ^ ^ . - V o l u m e » do 80 c á ^ 
a*s. Fiteio, 0*0 pese'.-üá " 
FLIOTO EUROPEO.-OonferenciM de \*3 oarlamenta. 
J l^^«afel3«^.---VolT1ia«a de 868 pá,g¡¿£g.. Presto, 
up yttw^o de don Gabriel M^ira G*xae¿o ¡Sr doa 
| M » M a A, Ownbd. Precie, l pe^ia. ^ ^ 
A N U A R I O 
1 
£ G L £ S I A S T i G O 
g> 1 o 
Calendario eciesiásíico, con indicacioftes v notas litnr-
gicas. Agenda seaifanal. Memorándum. Libro S c S l 
Diario de celebraciones de Misas. Santoral'aifabéüco 
con más 5.000 nombres y lechas aco 
Su Santidad Benedicto V. Sacro Colegio Cardenalicio. 
Congregaciones romanas. Oficinas Poiiüücias T r i b í 
nales, eíc. 
Diócesis españolas: Pequeña historia de cada una. Re-
trato, escudo y biografía del Prelado. Personal | ¿ ] S 
Cunas, Cabildos. Sscreíaiías. Seminarios, e í c . A r S 
prestados y Parroquias y Comunid^ss xe¿z£™¡ 
Episcopado americaíjo. ^^^s . 
Artículos sobre asuntos de inmetiaíe utilidad á todos 
los ecleaiásncos. Conqcimisníos y dato, útiles GráfiSs 
interesantes. 
I t ' T v ^ y T I 0 * ' P^'^amante ilustrado, y de 
mas ae 7.0 págs. 5 ptas. con ^ . rua^rnac ión &xible 
Los señores sacerdotes que acrediien ser suscrinío-
res de nuestro poriódico. pueden obtenerlo porS neser 
tas tanto en este Adminisíradón como en L ib rea 
Subirana (Barcelona) y en efkiosco de EL DEBATE 
F r u t a l e e tíe~Arsgón 
O E L E Y Í 4 L P E S O 
en bandejas, cubiertos «áiieos, copones j alhajas do ocasión La 
Cana que mas barato veude es la de 
» * « i ¿ í ü a 4 > 2 .449 
pe8 m i m m u i 
JBNA P B S E T A 
EL BESATE, eaSfl de ilealá. 
^ l Í^ár idad dé sacerdote costea, el des. 
RVvino diario para doce niños de les más 
^r<>3 pntre los ou« «•«••^n Á eetoa 
i ' OiaK está efer* & m^sneerdia. j AhtuiiEán & G3 (-36,42); do Toro á 62 (3-5,86); 
*Ue'*fl ¿ por unidad no llega ft 15 üttítL ¡ do SocT:clIamas y gt^go^a, suprior, á 63 1/2 
^ ^ I c a n z a r a á otros niños que son tam. 
b í é u muy pobres, r suscripemnos, a D. Fide] Oa. 
82 v 84. Donativos y lar»*; San Bernardo, 
Llegaron 46 vagones de trigo, siete do ha. 
i fina-i n.no de ceuteno, sois de cebada, cuatro 
. Je '-.¿.bns y dos de muelas. 
LOS DE HOY 
RiEAJj.—No hay función. 
ESPAÑOL.—(Función lp2.a d<? abono.)— 
A las diez (popular), E ! velón de Lucona. 
PRINCESA.—Sexto ¡unes de estrenos.)— 
A lag nufeve y cuarto, La Casa de los crí-
menee y La leona de Castilla. 
COMEDIA.—A las seis (cinematógrafo), 
«yenuganna justáoiera» (des iictoy, gran éxi-
to), cUn dramia entro fieras» (trete actos, 
sensacional, estreno) y »Genio trágico» (cua-
tro actos, interesantísima, estreno).—A las 
diez (o.0 lunes de moda). Ciertos son los 
tfjros y Madame Pepita. 
LARA.—A las seis y media (doble). La 
fuerza del mal (tres ' actos) .—A las die'z 
(12.° lunes de moda, función completa). Sin 
qiierer y La autoridad: competente (tres 
actos). 
ZARZUELA.—A. Jafl seis y m&dia, | Así 
es la vida!.—A las diez y media. E l señor 
iuque. 
INFANTA ISABEL.—A las seis (doble), 
Lo cursi.—A las dkfe y cuarto (doble), 
Jimany Samsofl,* í 
CERVANTES.— (Compañía Simó Raso.)— 
A las seds (sección vermú). La frescura de 
Lafuent^ (tres actos).—A las diez y media 
(doble). La frescura de Lafuente. 
APOLO.—(Función 139.a de abono.)—A 
las seis (sencilla), Efi amigo Meiquiadfcs.— 
A las siete y cuarto (sencilla), La estrella 
de Olvmpia,—A Jas diez y cuarto (sencdlla, 
omstf íle la primara tipie señorita Chanta 
Panach), El barbci-p dp Sevilla (reestreno). 
—A las once y tros.cuartos (sencilla). La 
ley del embudo. 
COMICO.—A las seis. La casa do Qn,i-
rós (dos actos) y La pobrecita Dolores.— 
A las diez y cuarto, La perla ambarina (dos 
actne) y La real gana. 
ESLAVA.—A las seis (doblo), ES capri- I 
dho de las damas (tres actos).—A las diez j 
y cuarto (roble), ¡A ver si cuidas d^ Ame-
lia! (tres actos). , 
l i s í ig ia ge ssaBGies v | a PüiLIEiaafl :•! £aíie de u m , m . 
PARA LA CORRESPONDüKCüi, 
VSCgNTE TENA, escusa, V A L 
9 t í E L A S B E CrEáÉ 
C H O C O L A T F S - A * 
t Ü i N T I N R ü i í & i l i l 
0 V I T O R I A ^ 
GUERRA A L F R ^ n 




calorífeíQs üe petróleo" y 
iícuiy5.--aiJos DE A. aNoaA lí-S0ciu'1 
mismos, calicatapifa, jaulas, filtros battói. 7 ^ ^ h & ' ^ Iús 
O S B R E V 
Ssntrü d« tsta fiecslén publíMrttntot anuncios suya gxtensiéfi no lé« *uperísr á se SaJah?-*. © 
•i de S séntlmos por palabra. En esta Sesoíón tendrá sabida la Sbísa tía! Trabajo, SÜO será ÍXÍSÍ ^CE?0 M 
Sas damandas de trabajo ai loa enuneios no son de más ^ 10 palabras, pagando cada tíos r^í 1 ^ í í a pafs 
bNoid^J «R ^ Admínístraeién, - mente la or^a ^ ^ 
sedan de este námero 5 eóntimos, siempre que los mismos interesados den personaímente la * 
VARIOS 
PONDINETTE fortaJlloce 
y bace poner á las galli-
nas. Reoomendjadla duran-
te la míudla. ÉL MATE-
RIAL AGRICOLA, Za, 
bafbKie, núrm, 11 y 13, 
BIL^AQ, 
_ COMPRO 'mobiliarios, 
oolobonea lana. La casa 
bisado contebilidjwi Cbfr-
«*ntü, úrgelcs c8lo«*«ióa. 
(7»ldo, 2, primero. 
SC^ORÍTA de eojap»-
ñi% oiréozs» hnsm 
M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
• » MVMS, 12,—Ttiét»»* i.ser. 
que más paga. P l̂ayo, 62, 
táendla. 
nijÑGÚENTÓ MAGICO 
puíprimd oalioa, durñaaa, 
brés días. Droguerías, fai_ 
mp.cia9. Plaiaa San IBda. 
iotmo, 4, Madrid, 
m m m i m m 
MfCESITAH TRABAJO 
PROFESOR acreditado 
da cíiases bacbilleratOj ma. 
teanát¡oas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego 15, l.0 
(A) 
OFRECESE joven ven-
titres años, criedo ó ayu-
da oámíira, acompañar se_ 
ñor. Almendro, 23, prin-
cipal' izquierda. (6011 
' inírtarnid^li^. 
«i«do Afri»», fofíoita cual-
quier trabajo. Argeacol» 
19, poriem. 
i • j'svEw' ' s s s s r s r s í 
| aionif m&tamstdou 6 «OÍS.. 
j tftbüidad. Buenos infor. 
i»- . m 
' P£l&a*jA forüuü, 
fccníianaa, dece» aargo ta 
eficin», Habiendo oont*bí« 
y •'.-•i. Razón: tahona 6$ 
OBRERO z^paiaro ofrei-
M ha««r toda «las* de 
•ompostuTM á prMÍOfi 
«^onómioofi. B«9og« j «n-
trega á domicilio oí •al-
eado, aviaando son reca-
do '4 naa postal i Jócá 
Mcdol, «alia do Bravo 
MaríSo, ntn. MT liont-
1*1 
PROFESOR d« prústóra 
f e^gmid* «tajteJbkOaA, ra. 
patriado por «ansa d« Is 
gnerra, desea leooionoa 6 
Iraduoaionsa. Anffel Ĵ t-
¿iia- Aioftii, lÍ7i »*gTiaao 
Í8|uifiard». 
íürimoatíi oa oficial*.» ó 
tíjiaorciai ««i^di-íade 
t-St esto» tiabajoa. SÍOJW 
iaíonaó*. Sí,aía Loaia, l i , 
tífeVEM a«oe«ií*dc se, 
íijais* nialquier «lae» de 
trabajo. Leganitos, 1S j 
14, ^aint© a i í m o r o 8. 
ftQLSBAB lSNZAL£Í¿ 
sátira ; áostrurera ,, eo 
oireoo para trabajar «a 
su. 0a«a 6 í, doniicüío. Jex-
saj Ródiao. Etpia;^ S. 
P&QPISTASISSS 
•atóñooB, eâ Mitos préíti^ 
fcajuento quieran rerly, 
ftiempixs qaa neeeeiien d« 
aaoatro* ü obrero* deb^ 
dirigirás fc ia Boxee. ^ 
Baa Aadrés, S. 
i^lOIALA e o í ^ ¿ t ^ 
•* haea y rafann i<*i* 
eÍA«* d* fiOTTibr^íoe d« 
8ora j mi&GS. 
ffata Adaiín, 
VIUDA con hijos mau i 
JOTOS soücita portería. In- í 
fornije» eai e&ta Admioi*- : 
traoióa. (Aí 
ÉWÍB 0 t Y ^ ^ ñ a d o , 
•«a mneba práctica, d« 
íeomone» ds primera y 
fxmda Muacfí anata á doBii- ^ 
«üio. Rasdaj Pri««ip«. 7. 
•OOTU R £ P^Tsabí^da 
aaodiataj o f r é o « # # ¿ docsti. 
«"i&P. Swmáaiíoa. Mor«tÍMs 
*S, •uart». 
SsitORA bu*no« i^for, 
SB̂ a se c-freoe ©ciapalífe 6 
tiírp<»i6a eatólS. 
**• ^sSaniüa Dteaaiparfr. 
'̂ oa, 8, bajo dea-echa. 
i t 
©FRTSSEaa s e ñ o rite 
dependieat» oian&réio, os. 
M formal, educar niSo» 6 
aaompaíar señoritas. Bax 
SÍD8 flfi ifi lBfl!S§ü!gy| 
r T * * * * ««S 
^ 7; armero, ^ 
« biaiua, 
« eafiora qm* é 
^ ^ <** ret*lo1 
^ A D E L T H A B A J O 
efiflipopojoíareaíúiíca 
w & inmmm 
15 de Enero tfo miúm 
^ay ofertas de tr«l-"' 
los ofidos S u S . f f 
buenos c iuceladorCtTJ 
pujadores. ^ v «* 
San Urenxo.. - Madrid. 
-.304. 
2a! m m 
14 Enero 1916. 
Ü^RECeMOe t o d a cía 
•6 de obraros, operarioB ^ 
aerviduichre. 
Horas efe oñoina: ^ gj^g 
á ocho. 
***** *« á««ipdfe ^ 
Carera d, Jw 
29, praiea, 
9i 
